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SEIIY1C10 TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d© la Marina. 
A l O I A K I O DK L A M A R I N A . 
« A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , marzo 21 . 
E L L I B R E E S T A N C O D E L 
T A B A C O . 
E ü l a s e s i o i celobnda ayer por el 
Congres: el Sr. Esmero Hobleio pronun-
ció un áiscurso en defensa del libre cul t i -
vo del tabico, durante el cual presontó 
muestras del tabaco cosechado en^ algu-
nas provincias para demos .rar la inut i l i 
dad del er.siyo que el gobierno pretende 
hacer por m3Í io de la Compañía Arren-
dataria. 
E X B A R C E L O N A . 
Ha sido detenido en Barcelona un *an-
dedor de barretinas que excitaba á los es-
tudiantes á la revuelta. 
En la se.ion del Cjn^resj de hcy se 
tratará de los sucesrs de aquella ciudad. 
L A A R G E N T I N A Y E S P A Ñ A . 
En el min's'.erío da Estado se ha reci-
bido un telegrama del Presiconte de la 
Eepública Argentina, general Roca, dan-
do al Gobierno 7 ai pu3blo español las 
gracias mis expresivas por los agasajos 
deque están s'endo objtto, en E s p a ñ a 
les marines de su nación. 
{Queda p roh ib id a la r ep roducc ión de 
ion telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
EL COMERCIO 
Y LA ADUANA 
Las qnejas producidas por el Co-
mercio contra el sistema insoporta-
ble y arbitrario que se estaba e n -
tronizando ea la A d m i n i s t r a c i ó n 
de las Aduanas, denunciado por el 
D I A R I O D « LA M A R I N A , parece que 
hallaron buena acogida en Was-
hington, como fundadamente espo-
lábamos , porque era inconcebible 
que un Gobierno D e m o c r á t i c o y 
Republicano, como el *de los 
E . Unidos, intentara cr^ar en C u -
ba un l é g i m e n personal y autorita-
rio eu las Aduanas. 
Las protestas del Comercio im-
portador contra los aforos indebi-
dos y las valoraciones caprichosas 
de empleados imperitos, fracasaban 
constantemente; ni el Administra-
dor comunicaba á los interesados e l 
resultado de sus reso'uciooo, ni 
estas eran favorables al importa-
dor, porque, como las protestas se 
informaban por los mismos que ha-
bían aforado, siempre preva lec ían 
los errores, que cada día iban en 
amuento, ó porque la incapacidad 
de los Vistas y expertos tomaba 
mayor desarrollo, ó porque el te-
mor de perder el destino ¡níluía en 
su conciencia para doblegarse á 
loa extravagantes caprichos de 
Mr. Rafertty, tan inteligente en 
Aranceles y mercancías , como en 
el laboreo de minas. 
Hasta los Vistas de tejido?, en 
cuya inteligencia descansaban los 
importadores, han comenzado, coa 
una cacería de hilos, á dar ma-
yúsculos tropiezos, aforando teji-
dos lisos por las partidas de cruza-
dos; labrados al tehar, con los re-
cargos de los bordados; tules labra-
dos, por la de encajes; tejidos acor-
donados, como piqués, etc , etc., con 
lo cual ya puede afirmarse, que si 
á tales despropósitos no so les pu-
siera coto, antes de poco tiempo ya 
exis t ir ían dos aranceles, el oficial y 
el sancionado por el Administra-
dor. 
A subsanar, en parte, este graví-
simo peligro, ha venido la Circular 
número 120, de! Secretario de la 
Guerra, estableciendo el derecho 
del comercio á alzarse para ante el 
Gobernador Militar, por conducto 
de los Administradores de lasAdua-
nas, de las resoluciones que estos 
dicten respecto á valuaciones ó cla-
sificaciones de las mercanc ías . Esto 
es lo justo. 
Ahora tendrá el Administrador 
de la Aduana la obl igac:ói i de re 
solver las protesta0, y comunicar 
sus acuerdos á los interesados, á fin 
de que estos hagan uso de sus de-
rechos. 
\ Algunos centenares de orotestas 
dormían el s u t ñ o do los justos en 
la Aflministraeión, y surgirán aho-
ra, evocadas por la trompeta A u o -
calíptica de la Circular mun. 120. 
Cuando el Gobernador Militar 
tenga ocasión de enterarse de cier-
tos aforos hechos por los vistas y 
txper tos , y confirmados por la A d -
ministración, si tiene á su lado un 
asesor inteligente, imparcial y des-
apasionado—no los de la Aduana 
—creemos que t e n d r á que proponer 
muchas cepantías, si, como firme-
mente créenlos, quiere tener una 
buena Admini s trac ión de Aduanas, 
restablecer la calma eu el comer-
cio, é impulsar la importac ión, evi-
tando perjuicios á los industriales 
del exterior, entre los cuales, hay 
muchos de los Estados Unidos que 
estaban hallando en el sistema 
adoptado por la Aduana, con la 
apl icación del Arancel, un obs tácu-
lo insuperable á sus negocios. 
Si el Gobernador Militar organi-
za una sección técnica con bueuos 
elementos, y hace justicia al que la 
tenga, conquistará ranchas más slra-
tías y aplausos de los que pre-
sume.. 
E l D I A R I O DR LA M A R I X V termi-
na por hoy dando las gracias al 
Secretario de laGuerra por la circu-
lar número 120, y le excita á que 
prosiga en su obra reparadora, para 
la cual materia abundante le pres-
tan los informes que le tiene envia-
do el Centro General do Comer-
ciantes é Industriales. 
El imt i3 i n i É s 
E n la edición de la mañana do 
hoy anunciamos el fallecimiento 
inesperado del que fué nuestro res-
petable y querido amigo el señor 
Marqués de Arguelles. L a noticia 
ha causndo, como era natural, sor-
presa grande y general sentimiento 
en nuestros círculos sociales, por-
que la personalidad del ilustre de-
saparecido era justamente querida, 
y su participación en poderosas em-
presas de esta I s la lo relacionaban 
con numerosas y prominentes per-
sonas. No es, pues, ex traño que 
sean tantos los que lamentan su 
muerte. 
E l Centro Asturiano, de que era 
el señor Marqués de Argiialles dig-
nís imo Presidente, guardará tres 
días de luto, por acuerdo de su D i -
rectiva, suispendiéndosa en sus sa-
lones hoy y mañana, domingo, los 
juegos de recreo y de a á s diversio-
nes que ofrece la sociedad. 
i r 
La forma y coolieionea como ha 
sido fortn*da la naeva j a o U de Pa-
tronos merece ser cooorjida del pftbli-
l ^ k e s : b : r , o s . 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se veflde ganado de la Florida, especialmente vaca? para 
criar, entregado en todos los puertos n )rte de la Isla. 
1129 
Mercaderes 2 2 , Habana . 
a52-27 K 
H I J A S D E M E L L A . 
Hísn trssladado su establecimiento de modas, sedería y perfume-
ría, á la calle del Obispo n ú m e r o 75, entr^ Habana y Compostela, don-
de han puesto á la venta el nuevo surtido de novedades recibido en 
estos c ías . 1G55 8a-22 
GRAN SORPRESA 
E N E L A Ñ O 1 9 0 0 
<̂ vvs ; r -> \> \ 
í 
uien e's ese D. Juan 
que quiere ser alcalie de la Habana^ 
Para el p ióx imo mes de A b r i l , 
e?a popular peleter ía situada en Obispo 100 R E B E L A R A 
E L SECRETO de quien es e-e D . Juan que quiere i-er Alcal -
de; y sorprenderá al publico hibanero con otras revelaciones 
de ASUNTOS G R A V E S , de los cuales tiene el b ib . 
E n t r e t a n t o 
abs té rgese el público de comprar calzado, porque se dará el 
caso de que para esa próxima fe(4i3, lo venda L A B A R A T A 
á niei.os de la mitad de su precio. 
T a l sorpresa ge prepara en 
LA MMTA, | 
Cbi<po n. 100, entre Villegas 7 Berna:a, 
Antiguo SALON POLA, Teléfono 890. 
84-24 
L A V A J I L L A 9 
Con eetos s i m p á t i c o s nombres han sido baut izados t r^s precio-
eos modelos de abauions japoneses qne sa hen recibido en la abani -
q u e r í a L A N O V E D A D , G A L I A N O 8 L loa primeros de la t empora -
da de 1900, que desde hoy se p o n d r á n á la venta en esta casa. 
Dichos abanicos han l l amado considerablemente l a a t e n c i ó n 
por las damas elegantes que por p r imer* vez los han v i s to . E l ad-
j u n t o Ctfu/^ d á una idea del esti lo Bavamás, contiene la p r i m e r a y 
segunda parte del 
Himno Nacional Cubano. 
hecho con t a l p e r f e c c i ó n qne se t o ™ m u y bien en el p iano. 
E l f P a t r i a ! y el ¡ I n d e p e n d e n c i a ! el fondo de sus paisaies es pla-
teado con preciosos grupos de flores y decorados de d i m i n u t a s es-
t re l lap: á un lado y á, o t ro se destacan algunas a l e g o r í a s cubanas , 
a s í como c a i a abanico et-tá p rov i s to de una boni ta caja japonet-a y 
un precioso c o r d ó n de sed* t r i co lo r . 
l E ^ E I O I O S : 
Baymes $1, Patria é Independencia 80cts. jh ta 
N O T A : T a m b i é n hemos r e r i b i d o 40 modelos m á s para Rrae. v 
Diüas. U d c s de lo m á s nuevo y capriceso, á los precios de 20, 30 
40 y 50 centavos uno. 
j ' L A R O V E D A r G a l i a n o 81, 
Telefono: La Novedad. 
de A c a a t a s i o Otaolaurruchi. 
G a l i a n o 1 1 4 , e s q . á Z a n j a . 
A l m a c é n i m p o r U i o r d s l o z a , c r i s t a l e r í a , l á m p i r a s , p o r c e l a n a 
é i r finidad d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
Fábrica d«* mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales p la-
nos de todus « Uis s para fábricas . 
Este departaiOHoro cuanta con ^ s mepres operarios. 
Oris'a'es \ wr.x vidrieras de calle, de SO pulgadas de largo por 00 de 
ancho y ^ de g i nes<>. 
Vidiios paia b í O I C L E T A S , á 5 centavos. 
E ^ a es la que IUÍ.S barato vende y que mejor surtido tiene en 
toda la Jola. 
A V I S O A L O S M M A E S T R O S D S 0 H R A 3 D E F A B E J C A S I O N 
qne esta es la casa que hace los trabajos de vidriería m á s baratos que 
en ninguna otra, porgue todo lo recibe directamente. 
-A L A S I E ^ I V S / Ü I L I A S . 
U n a vajil la de color, ü j a , compuesta de 
24 platos llanos de mesa, J fuentes hondas, 
32 id. hondos, 1 sopera, 
12 id. de postre, 1 fuente con tapa, 
6 Inentes llanas, 2 ronchas, 
Total TSpieezas: $19 platp. H a y infinidad da pintas bonitis. 
E^tas vaji.his f-on finas. 
c 4C4 a!t 12-10 Me 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
i36r. 
oo antes de pasar á t r a t a r s^h'-e los 
peligros que e s t á corr iendo el Hosp i -
ta l para pobres, objeto de este t raba jo , 
que se vó conver t ida en un O - o t r o 
Doiverb i t a r io á v i r t u d de ó rde i i en del 
Gobierno, las cuales tienen MU o r igen 
en la S e c r e t a r í a de Gnbern^o o í , qaw, 
por a p r e c i a c i ó n equivocad*, d i spone 
de ese A s i l o de Car idad de i g u a l mo-
do que puede disponer de una propie-
dad del Estado, tomando por baso el 
oaraeter oficial que h*»e in ten tado 
d^r le disponiendo que la ensri i - inza 
sea efioiaí y permaoent»* . Q u i z á la 
S e c r e t a r í a de G )beroaeió '» confunda 
la í n d o l e y nataraieza del ••Vlercijd»V 
con la que t iene la '-Otisa General de 
Euageuados", que en to lo y por todo 
es una propiedad del Gobierno, oesau 
do eua gastos sobre el Tesoro \ ú ' d i c o , 
loa cuales se consignan eu lo-» Presu-
puestos de la I s la ; y no ha tenido en 
cuenta có oofd pr imero es un i s egun-
da casa de B 'neticerioia, con recursos 
propios, qqe ba v i / i i o y v ive con sus 
propios recorsos. 
L a L ^ y de Beneficencia v igente dis-
pone, eu su a r t í c u l o pr imero , que e s t é 
encomendada aquel la á la i n i c i a t i v a y 
a d m i n i s t r a c i ó n de pur t ica lares . 
El a i t í c u l o 2o prescribe que sean 
respetados y protegidos en sus dere 
oboa los patronos, sea cual fuere el 
o r igen legal de su cargoj el 33 de 1* 
misma Ley enumera los motivos por 
que pueden ser suspendidos los pat ro-
nos, p rev ia la f o r m a c i ó n de exoed i en -
te, y el inciso tercero del o t t a v o l i m i 
ta la mi s ión del Gobierno á velar por 
el c u m p l i m i e n t o de la moral y de la 
higiene. 
L a J u n t a cesante no h a b í a renuncia-
do, estaba c i rculando su informe anua l , 
e je rc ía sus funciones cumpl idamente 
s e g ú n se deduce de los hechos, se dis-
pon ía á inaugurar el d ia 18 una Sala 
de Mate rn idad , para lo cual h a b í a dis-
t r i bu ido las oportunas invi taciones y se 
preparaba á d^r cumpl imien to á una 
c o m u n i c a c i ó n de la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n pidiendo informes sobre el 
proyecto elevado á dicho centro, re la t i -
vo á la c o n s t r u c c i ó n de un depar tamen-
to para operaciones, cuando fué sor-
prendida con la lectura en la Gaceta 
del d ia 15 de la orden de su c e s a n t í a 
desde el 14, fecha de la d i s p o s i c i ó n pu-
blicada. 
En esa orden se nombra Presidente 
al Rector de la Un ive r s idad , Vicepre-
sidente al Ddcanode la Facu l t ad y vo-
cales 4 los m é l i c o s c a t e d r á t i c o s , lo 
cual se apar ta de la Ley, qne oo habla 
de Vicepresidentes y dispone que les 
vooales nombren á su Presidente. De 
modo que el c^rgo de R í c to r de la U n í 
versidad da derecho para la Presiden-
cia de la Jun t a , el Decanato para la 
Vicepresideocia y el ser m é d i c o cate-
d r á t i c o lo d * para ser vocal . Se vee la-
r ú ñ e n t e como el hnspita-j es entregado 
* 1» Univers idad y nomo vienen á go-
b< rnn r lo y admin i s t r a r lo fandiniiarioB 
i ' úb ' i cos ne p^roíbHn h-iheres del Go-
lerno en f i r m a de sueldo, lo que la 
(ey p r o h i b a . 
A u n I n v ma-'. \ J \ Ü n ' v ^ r - H a d t u -
b í a conveni ' l i la iep^eHont- ic ióu 
del hospital (^u J in ta de Patronos ce-
s a n u ) el pagu de SG.UOO iouales al hoa. 
p i ta l por fac i l i ta r este un depar tamen-
to y a c u n a s salas p a r a l a ensfuanz^, 
sin que por ello sufriera menoscabo ni 
a l t e r a c i ó n del orden, í n d o l e y n a t u r a -
leza del As i lo : por la orden pob ' i cada 
t n la Gaceta se confiere á la nueva J m -
ta el encargo do hacer Es ta tu tos y Re-
glamento de la casa que en parte, t ie-
ne a lqu i l ada la Un ive r s idad desde 
hace mucho t i empr ; es decir, se le fa 
cu l ta para que reglamente las condi-
ciones de una prop'edad pa r t i cu la r que 
ha arrendado departamentos. 
Sin duda, por c u e s t i ó n de de l icade-
za, la j u n t a cei-ante se mantuvo en su 
puesto sin hacer d e m o s t r a c i ó n a 'gana 
ostensible y sin formular protesta ee-
perando recib r ó - d e o e s ó i n s t rucc io -
nes de ham r formal entrega, en obrt-
dicocia ai mandato publ icado en la 
Gaceta; pero la S e c r e t a r í a de Goberna-
ción e s t i m ó innecesario ese requis i to , 
porque al decir de un p e r i ó d i c o , el se-
ñor Tamayo se p e r s o n ó en el asilo el 
dia 22 y a l l í le d i ó p o s e s i ó n á la j u n t a 
nueva y le hizo entrega del hosp i ta l , 
sin que la cesante haya sido l l amada 
para formal izar el acto y disolverse en 
su caso—lo cual viene á establecer an 
p r inc ip io desconocido y es Asaber: que 
pueden ex i s t i r des jun tas de patronos, 
una cesante y o t ra actuante . 
N o se conocen los fundamentos que 
la Secretarla de G o b e r n a c i ó n s o m e t i ó 
á la c o n s i d e r a c i ó n del general W o o d 
proponiendo la a n u l a c i ó n de lo resuel-
to por el gobierno autonomista en 24 
de noviembre de 1898 r e s o l u ^ i ó a p r t -
vicora aclarando el concepto de ser 
pa r t i cu l a r el hospi t* ' , d ic tada por e' 
i l u s t r ado s e ñ o r G( v i n , den t ro de la 
o l e n i t u d de facultades que le c o n f e r í a , 
la ü o n s t i t n c i ó n a u t o n ó m i c a y al solo 
objeto de poner á cubier to al estable-
c imiento cont ra peligros como los que 
s e p r seotan ahora, queno se ocu l t aban 
á su c lara in te l igencia , toda vez que el 
31 do d ic iembre h a b r í a de O í sa r en la 
I s l a la s o b e r a n í a e s p a ñ da. 
E l i l u s t r ado o-itedrar,ic > don R cardo 
Dolz, ponente de i n f i r m e á la S ic re t*-
r í a de G o b e r n a c i ó n , en sentido de qa í 
p r o c e d í a anu la r el d e c r e c í del gobi» r -
no au tonomis ta y que ahora ocupa eu 
la nueva j u n t a el cargo de vocal se-
••Terano y a i m g i d o del h u p i t * ! , p o l r f \ 
i l u s t r a r l a c u e s t i ó n publ ican l o lo* oou-
t iderandoa en q l e se h \ fon l * lo HÍ se-
ño r Tamayo , que no eoioca el ^ ú j l i c o . 
( U o n t i n u a r á . ) — X . X . 
d. mim mmm 
Con pena nos bemos enterado 
que se encuentra enfermo de cu i -
dado, aunque en las ú i t i inus vein-
ticuatro boras ha experimentado 
a ' g á n alivio en su dolencia, nues-
tro respetable y querido amigo y 
compatriota D. Anselmo R o d i i -
írue/, entusiasta miembro de la 
Directiva del Casino Español y 
comerciante bien considerado en 
esta plaza. 
Deseamos vivamente su resta' 
blecimiento. 
mwm DE E M O L E S 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su ua-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente aüí>, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos ea la Pe-
nínsula ó islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condic ióu de españolea . 
E n la Habana se baila abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles , to los los días, excepto los 
festivos, de nueve á once de la 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y G o -
bernación, y de nueve á o n c e de 
la m a ñ a n a y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
- E S F A S A 
PARAISO EN VALDNOIA 
L A L L K G A D A 
Valencia 4 (10-50 n.) 
Esta m-.mana, en el primer tren, salieron 
para J á t i v a más de óO comerciantes ó in -
dustriales con obj to de esperar al Sr. Pa-
raíso. 
A la llegada del tren á aicha población 
fué saluda lo afectuosaraante on nombre de 
los contribuyentes de Valencia. 
Acompañaban á Paraíso D. Germán 
L«>ón, presidente do la Cámara de Comer-
cio de Albacete, y el Sr, Alba, secretario 
de la Comisión permanente. 
Tras ladáronse á un coche salón y cont i -
nuaron el v iap á Valencia. 
Al bajar Paraíso fué aplaudido y vi to-
roíido. 
Ck-upó un carruaje, marchan lo á la fonda 
do Koma seguido de numerosísimo p ú -
blico. 
En la B ijada de San Francisco las casas 
ostentaban colgaduras. Inmenso gent ío 
llenaba la hermosa plaza de Villarrasa, 
donde está situada la fonda. 
El público obligó al Sr. Paraíso á salir al 
balcón, desde donde habló para saludar al 
pueblo de Valencia, agradeciendo el honor 
dispensado. 
Dijo que se consideraba muy honrado en-
cont rándose en pueblo tan trabajador y 
honrado como osle, digno camino para la 
regeneración de la patria. Yo también soy 
trabajador, del trabajo vengo y al trabajo 
voy. Tengamos fe on la obra emprendida, 
y con traba jo, bonradez y constancia logra-
remos la regeneración que la madre patria 
nocpsita. 
N itridMitnas salvas y aplausos acogieron 
estas palabras. 
Paraíso recibe numerosas visitas. Mués-
trase satisfecho de la c a m p a ñ a emprendida, 
teniendo fa en los e'ernantos sanos del pais. 
Despuéi d j l almusrzo se re t i ró á descan-
sar. 
El Sr, P a r a í s o o o 39 encuentra bien de 
salud. 
EN L A L O N J A 
Valencia 4 (12 n,) 
Se ha celebrado en el salón columnan » 
de la Lonja, en obsequio de Paraíso, A l b i 
y el presidente de la Cámara de Albicote, 
un tó que h ibían d i s p u s o la Cámara do 
Comercio y el Sindic ito Gremial. 
Asistieron representantes d') la Sociedad 
Económica de Amibos del País, C á m a r a 
Agrícola, Cámara la ius ' r ia l , Liga d i Pro-
pietarios, Sindicato de Arroceros, D ^ p m -
dencia i b rcanti1, Sociedades do Agrie i t>-
res. Círculo Aragonés, E^til idorea del Pujr-
to, otras muchas y do la prensa local. 
Habian-e dispueeti sais gran les mesas 
además de la presideacia', ocupándolas 
seiscientos comensales, no concurriendo 
más oor no consentirlo el l o c i l . 
Ocupó la presi loncia el Sr, Pa ra í so , te-
niendo á su derecha A Castro, Barréale*, 
Bort, López, y á su izquierda á Alba y Ger -
Función para la noche de lioy 
PKQGRAMA 
A las 8*10: I 
L o s Flamenc os 
A las 9,1C: 
E l D ú o d e l a A f r i c a n a 
L l a s I C I O : 
X J C S A fr i can i s ta s 
TEATRO DE ALBISU 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 




Balaca coo m e r i i . . . . . . . . . . 
Afiecto ae lenana . . . . . . . 
loeic <ie Paraiao 
Rnirao» eeoerai.... 
laem * tenDiia ó paraíso. 








T A X D A S 
•3 n. 334 
T A N ! ) A 8 
Se en* aya ron (ífan a^t v da Ua gran ta-ma-
la O l G A N T K a Y C A B E Z U D O S 
15--.6 M 
t y Kn la p r / i tra letrai », 
mttm tiple Sra. I> .J López. 
btneficio do l prU 
G. D I A Z 
ü M i V A L D E P A R E S . S á S T R E DB M O D A . E s p e c i a l i d a d e n t i a j e ^ d e t t i q u e t a . C c r f e c c i c i e s á m a n o . R e c i b e LUS t e l a s e s p e c i a l e s d e L o n d r e s . O b i s p o 1 2 7 . 
H a l a r a . 
£ P # F I C C E L / f y / f U I V / ~ 
mán León, presidente de la Cámara de A l -
^Erservicio de tó. magnífico;. fué servido 
p^r el restaurant Forte. 
Inició ¡os discursos^ Castro, liaciendo la 
preseotación de los hnéspodt*. y manifes-
tando que te han recibido mucbDS telegra-
mas de adhesión. 
Levó uno de Costa, muy expr sivo. y otro 
de la Cámara de Salamanca, iccordando a 
l ;é i tz Pijo!. 
LOS D1SCDHSOS 
Valencia 5 (1-13 ra.) 
Pnrt eiocia á Paraíso. 
Alba encomia la importancia d é l a Asam-
Moa de Vailadoüd, y da la nota enérgica 
abimando la necesidad de cumplir el pro 
crMiia do las clases productoras inmediata-
mente, sin quesea posible aguardar mis. 
Afirma que el espectáculo heimoso que 
da Valencia en este momento conforta el 
ánimo y estimula la voluntad, y elogia á 
este put:bio q-ie ee ha aistioguido siempre 
por su entusiasmo, y al cual han do acudir 
los que busquen la regeneración, como io 
hizo Silvela, ayer revolucionario y hoy jefe 
del Gobierno, "el cual f̂ a olvidado todas sus 
promesas. 
"Venimos—añado—á proseguir la obra 
v la campaña de la Asamblea de Vallado-
íid, no censo republicanos ni monárquicos, 
fino en nombre, do la patria; y aunque lle-
vamos catorce meses sin comeguir una po-
lítica nueva, hemos logrado, sin embargo, 
nnti'icleo más Importante que el de todas 
las ficticias organizaciones políticas, las 
cuales necesit l ían imitar el desinterés , la 
abnegación y el patriotismo con que Costa 
y Paraíso so han entendido en media hora. 
En nombre do un falso patriotismo so 
han cometido los mayores errores y enor-
midades. 
Hoy, ct n tal título, se nos amenaza si 
hablamos de algo-enórgico que ponga tér-
mino á la obrado .loa guberuantes, y si nada 
hacemos, se nos desprecia. 
Efe preciso que cumplamos todos nuestro 
ddier, altos y bajos. 
No bo t idó ni soy republicano, y puedo 
repetir con más autoridad las palabras d3 
Siivela cuando r.onderaba la necesidad de 
quo la monarquía intervenga como en el 
siglo AV á favor d t l pueblo y contra los 
fbudades. 
Para concluir con los peligros do la si-
tuación presente hay que dar á los españo-
les una patria que valga más do lo que 
cuesta. 
{Grandes oplaus s en todos :os periodos 
del üiscurso.) 
DISCURSO D B P A R M S O 
Dice el señor Paraíso que rechazaría lo8 
cbsfqnios si no fresen la revelación dol en' 
tusia^mo del país porol movimiento de la8 
clafts productoras, única esperanza do 
quienes abominan de la po l í fca del pasa-
do. 
Sólo>puedo corresponder—añade—juran-
do ha l la rmedispues toá sacrificarlo todo en 
lavor de nuestra causa*. 
Estamos en momentos que son el epílogo 
de la tragedia de un año. 
Pronto terá aprobada la obra económica, 
saciificando el interés del país al amor pro-
pio do los gobernantes. 
Es necesario dividir en buenos y en ma-
los á los españoles. Precisa no perder el 
tiempo, organizarse para exigir responsa-
bilidades ?nte la historia, como cómplices 
d é l a f-ituación presente. 
Ea inúnl que pretenda el Gobierno con-
tinuar por ese camino que el pueblo no 
quiere. 
Evíteso'fiquiera la presencia de los hom-
bres que quieren monopolizarlasropresen-
tacíones públicas, deapuóe de todos sus de-
saciertos. 
Por nuestra parte, acabamoi de curnp'ir 
nuestros deberes, uniéndonos en estrecho y 
sincero abrazo los reproaentantes de distin-
guidas clases productoras. 
Quiero que conste auto España que no es 
fórmula para uu día, sino unióa leal en be-
neficio del paia. 
Tened en cuenta que no vamos á jugar 
á los soldadi s, como los chicos, sino á mo-
vernos cerno ejércitos entusiastas y disci-
plinadcs. 
El quo no tenga fo. quo nos abandone. 
Recuerda ingeninsnmonto la caricatura 
de un periódico valenciano, que le presen-
taba disparando oobotoa todo el año. 
En vuestra mano—dice—está la pólvora. 
Yo no la fabrrer. 
Dispararé cuando sea remediable. 
Propone qire so acuerde enviar un cari-
ñeso saludo tolegráfico al Sr. Cósta, fun-
dí ndo en un abrazo agricultores, indus-
ttialee, cnmerc'antes, intetectuales y obre-
ros. 
Termina reiterando que no servirá jamás 
desde la presidencia los intereses políticos 
de nadie; , • 
Algifi(?n dice que con el actual régimen 
no obtendremos la realización de nuestro 
progiama i 
Lo stutiiéti 
.Do todos modos, yo sólo cumpliré vues-
tro mándalo , y estoy seguro de qu^ las as-
pirac or.es do las claies productoras se i m -
pondrán. 
(Kntuaia^taa ac'araaciones acogen el dis-
curso del Sr. Paraíso ) 
Este ha dir 'gido inmediatamente un te-
le^rama al.'S". Cósta. 




En el Ateneo Mercantil se ha celebrado 
uu.banquetede setenta cubiertos, en honor 
de Paraíso. El precio del cubierto ha sido 
d'e 30 pesetas. 
Las mesasv colocadas i n f o r m a de T , es-
taban adornadas con prolusión do flores. 
Presidía Paraíso. . teniendo á su derecha á 
Castro y á los representantes do la C á m a -
ra de Alicante, y . á su izquierda á Alba y 
á los representantes de la Cámara de Alba-
cete. 
Después del' banquete, quo ha sido es-
pléndido, cd Sr. Cíistro saludó á Paraíso y 
á loa represeotantea de las Cámaras do 
Alicante y Albacete, dando después lectura 
de una oaita do Costa,.que fué aplaudidi-
sima por au admirable forma y sus elogios 
á Valencia. • 
Los Sres. Santomá y Beltráo usan de la 
palabra eu seniido radical, expresando la 
convenleDcia de esnacifioar la forma en que 
fe ha de llevar A la .práct ica el programa 
político. Piden que Paraíso declaro la po-
lítica de la Unión Nacional, pues creen 
que si esta.no PB bssa.on la libertad y en 
lademocrticia será imposibieque dé buenos 
resultados. 
Levánta lo Paraíso en actitud enérgica, 
y dice que no autorizará á nadie para'sun-
dear RU corazóu ni para juzgar sus actos, 
como no* can los que ejecute enmo presi-
dente de la, Asamblea. Declara quo e1» re-
publicano, pero antes es español, siendo 
ac «ida esta declaración ron aplausos y 
bravrs. Pide á tai Sres. Beitrán y Santo-
má quo tengan paciencia, pues el actual 
movimiento no es político, eaespauol, y por 
lo mismo todos los medios son buenos, líci-
tos y legales parasalvar la patria; si él vie-
se que se hiciera política, dimit ir ía . 
Afirma que nada debe al partido repu-
blicano, sino los juicios malévolos con que 
comentaron su conducta cuando, sacrifi-
cándose por obedecer el mandato de la A-
eamblea, realizó un acto contrario á sus 
propias simpatías. 
Insiste en que la Unión Nacional necesi-
ta de todos: de los carlistas, de los republi-
canos y de loa monárquicos de todos los 
matices, y basta de los mismos ma'os go-
bernantes si s» arrepintieran sinceramen-
te. 
Asegura qne el Directorio, sin tomar en 
cuenta las frases de los impacientes, pro-
cederá con arreglo á las circunstancias, 
pues si la Unión Nacional tomase por de-
terminado camino, tendrían derecho algo-
nos á decir que por él no se iba á una nue-
va España. Termina diciendo que, aunque 
de todos necesitan, los que traigan in t ran-
sigencias no deben venir, porque no hacen 
ninguna falta. {Grandesaplausos.) 
Al acabar Paraíso piden la palabra los 
señores Santomá y Bei t rán, y aquél se la 
niega. El Sr. Santomá habla á pesar de la 
negativa, y Paraíso se levanta, desp id ién-
dose de los comensales. 
Mañana será obsequiado con una j i ra en 
la Albufera. 
EL muí DE P0EBTÁ8 
H e a q u í el t e x t o de la o rden c o m u -
nicada ayer al s e ñ o r Gobe rnado r C i -
v i l in te r ino de la H a b a n a : 
CUARTEL GENERAL 
DE LA DIVISIÓN DE CUBA 
Habana 23 da Marzo de 1900. 
Por orden del Gobernador M i l i t a r 
de Cuba la r e s o l u c i ó n del Gobernador 
C i v i l ac tual sobre la ma te r i a , queda 
suspendida hasta que se p u b l i q u e una 
orden regulando las relaciones ent re 
los Gobiernos C iv i l e s y los A l c + i d e s . — 
W. V. Riohards, A v a d a n t e Gene ra l . 
DepirMí de ímim 
fie los E 0. fie liiÉica. 
WSATHSR BUEEAU 
Eabana 24 de Marzo de 1900, ) 
á las 11.40 a. m. ) 
So ha r e ? i h ¡ d o un te legrama del m i -
nister io de A g r i c u l t u r a de Wash ing -
ton que dice: 
" E s t á n indicados para esta noche 
t iempo frío y vientos fuertes del norte , 
en la par te o r ien ta l del Go.fo de M é j i -
co y en la costa nor te de la p o r c i ó n 
occidental de la is la de Cuba, cuyo 
t iempo se s e n t i r á m a ñ a n a , domingo , 
en la parte o r ien ta l de la m i sma , " 
Para la Exposie ón. 
Acaba de l legar á este puer to , en el 
vapor Humberto R o d r í g u e z , procedente 
de Nuev i tas , la segunda remesa de 
productos que el C a m a g ü e y manda á 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s , y s a l d r á n hoy 
mismo para Nueva Y o r k en el trans-
porte americano Sedgicick. 
L a presente e x p e d i c i ó n se compone 
de lo s iguiente: 
Sr. Manuel P. Cadenas, Delegado 
p rov inc i a l , 43 muestras de maderas de 
la p rov inc ia ; fibras d e . h e n i q u é n ; len-
gua de vac?; maya de r a t ó n y maya 
de Cuba; paue; maguey y guataca; as-
f a l t e un abanicf ; una peineta; u t i pa-
sador; un cor ta -pape l y un l i b r o de 
oare) ; objetos hechos en los campos 
duran te la revoluciÓL; un ó p a l o ; un 
hierro crome; un i m á n n a t u r a ; p la ta ; 
jaspe; yesc; roca g r a n í t i c a con narbo-
nato de cobre h id ra rade ; ' uua piedra 
l i tográ f ica y una p iedra residuo de 
bagazo usado como combust ib le . 
Diego Acosta , panales de abajas. 
Leoncio M a r í n , un neceser incrus ta-
do coa 1,170 piezas de carey y made-
ras finas del p a í ? , representando un 
mapa de Cuba y paisajes variados. . 
Gabr ie l Fo r t fin y Va rona , p l á t a n o s 
pasas. 
J o a q u í n B a r t r a m , guano de m u r c i é -
lago. 
Sociedad Minera , minerales de hie-
rro y de'cobre. 
J av ie r B ^ z á o , corte g e o l ó g i c o del 
C a m a g ü e y . 
Roberto Betanoour t , minerales de la 
mina "Nena . " 
J u s ó Ortega, u n carey. 
V í c t o r L ó p e z , A n d r é s L a m a y Ro-
gelio B a z á ü , muestras de guano. 
P i j u á n y Hermano, ron y aguardien-
te de m a r a ñ ó n . 
Kl vapor Stdgwick c o n d u c i r á uno^ 
100 bul tos de elaoUüs de todas tas pro-
vincias con des t ino á la S e c c i ó n de 
Coba, que t r a n s b a r d a r á en N u e v a 
Y o i k al vapor f r anoós L a B r f tagne, 
qne z a r p a r á para el H a v r e el 31 del 
con ¡ e n t e mes. 
1T0S VáRi 
C O M I S I O N 
E n la m a ñ a n a de boy v i s i t ó al Go-
bernador M i l i t a r de esta isla una comi-
s ión de inaportadores y d u e ñ o s de ta-
lleres de madera, p res id ida por D . Ra-
fael P é r e z Santa M a r í a , y le entrego 
ona expos ic ió j i so l ic i tando qne se les 
conceda todo el muel le de Ta l l ap iedra 
para el emb » rque y desembarque de la 
madera, toda vez que les i r roga nm 
chos perjuicios que dicho muel le este 
o i í npado por la basara y la s a c r i Q c a c i ó a 
de los perro?, y que caso de no acceder 
se á esa p e t i c i ó n se les conceda el mne-
lle del Arsenal ó el de San Fernando , 
con ese fin. 
E l general Wood c o n t e s t ó á la c i ta 
da c o m i s i ó n que gobierno pensabacons-
t r n i r un muelle con dicho objeto y que 
él e s t u d i a r í a el asaoto para resolver. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha nombrado concejal del a y u n -
tamiento de A g u a c a t e á don Z a c a r í a s 
S u á r e z , en luga r de don M a t í a s M . A -
verhofr, que ha renneciado dicho car -
go. 
— A l Secretai io de Es tado y Gober-
n a c i ó n se le ha t ras ladado el acaerdo 
del ayuntamien to de Oeiba del A g u a 
protestando con t r a la ley electoral que 
r e g i r á en las p r ó x i m a s elecciones mu-
nicipales, por ser p a r t i d a r i o del sufra-
gio universa!. 
— Se ha ordenado a l alcalde de San-
ca Cruz del Nor t e quo proceda inme-
diatamente al e n v í o de las cuentas que 
e s t á obl igado á r end i r á la S e c r e t a r í a 
de Hacienda, de l a can t idad qoe se le 
faci l i tó para pagar las obligaciones qne 
fpnía uendieutes hasta el 30 de i u u i o 
de 1899 
— A l alcalde de San N i c o l á s se le ha 
pedido con urgenc ia la oaeva d i v i s i ó n 
en d i s t r i to s y barr ios de aquel t é r m i n o 
munio ipa l . 
—Se ha t ras ladado al alcalde de 
Goines la r e e o l u c i ó n del Gobernador 
M i l i t a r de la isla, de que se abonan 
las mensoalidades qne se adeudan 
á los empleados de la oarcel. 
O D R A S P U B L I C i S 
Se ha concedido permiso de acuerdo 
con lo resuelto por Gobernador Gene-
r a l , al Sr. D . G u i l l e r m o S. T u m o r co-
mo apoderado de la T r i n i d a d Svgar 
Company para prolongar la l í n e a e x i s -
tente de servicio p a r t i c u l a r de d ioha 
finca, d e á d e la colonia " L a s Bocas" á 
la ' f inca <•Guá¡maro ' , , c ruzando á n ive l 
los caminos p ú b l i c o s de Bocas, B i r a -
mas y Palmarejo y sa lvando con no 
puente el r i o Agabara . Este permiso 
es provis ional y no cons t i t uye conce-
eión def in i t iva . 
—Se ha resuelto con mot ivo de la re-
c l a m a c i ó n del admin i s t r ado r del ferro-
c a r r i l de H o l g u í n á G iba ra , acerca del 
t ransporte de caudales en sacos de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos proceden-
tes de giros postales por las l í n e a s do 
aquel fe r rocar r i l l ib re de fl^te, qne de 
conformidad con el C ó d i g o Postal hoy 
vigente en la I s l a por la orden n ú m e -
ro 115 del Gobierno M i i i t » r el traneh 
porte do esos caudales s e r á g r a t i s a l 
igua l que las cartas pliegos. Es ta dis-
pos ic ión se ha c i rcu lado á todas las 
Adminis t rac iones de Fer rocar r i loa pnr 
el c a r á c t e r general , o c o m o a f l á n d o l e s 
un ejemplar del C ó d i g o Posta l de re-
ferencia, j 
—Se ha dado cuenta al Gobe rnado r 
General d « haberse a u t o r i z a d o , á la 
" H a v a n a Bleot r ic Rv i i w a y Compajuy" 
para hacer reparaciones en las a c t u a -
les l í nea s del F . C. Urbano de e n ^ ca-
p i t a l . c 
M R . F R T E . 
E n el vapor americano MisoofJe pe 
e m b a r c ó ayer, para los Estados U n i -
dos, M r . A l e x i s E v e r e t t F r y e , Supe-
r in tenden te de las E-ionelas de Cuba . 
M r . F rye , como ya hemos anuncia-
do, va á organizar la ex n r s i ó n de los 
mi l maestros cubanos á la U n i v e r s i d a d 
de H a w a r d en el mes de j u n i o p r ó x i -
mo. 
R e g r e s a r á á esta cap i t a l den t ro de 
des ó tres eemanas. 
U N A C A R T A 
Hemos rec ib ido una nar ta del s e ñ o r 
don Pedro M e u ó n d e z , d i r ec to r de E l 
I m p a r c i n l de O a i b a r i é n , s n p l i c á n d r m o a 
hagamos constar que en d i !ha v i l l a no 
se ha t r a t ado de lynehar á nadie. 
M R . R A T H B O N H 
E l general E. G. R u h b o n e , D i r ec -
tor General da Correos y su h i jo , sal-
d r á n el martes p r ó x i m o de esta c i u d a d 
para la F lo r ida , á fia de ce lebrar a l -
gunos contratos relacionados cao aa 
impor t an te cargo. 
L a ausencia del general R u h b o n e 
s e r á corta. 
M É D I C O M U N I C I P A L 
H a s ido nombrado m é l ico m u n i c i -
pal de los barr ios de Cas i lda y Caba-
gan, en T r i n i d a d , co i res idencia eu el 
poblado d d pr imero de loa c i t ados ba-
rrios, el et-ñar don Federico A r i a s y 
Segrera. 
R E N U N C I A S 
H a n presentado la r enunc ia de sua 
cargos el d i rec tor y r e i a a t o r e s del pe-
r i ó d i c o Rl E s p a ñ >l do Matanzas r<s8-
pectivamonta, s e ñ o r e a don J HÓ M ' . 
Foea tev i l i a , don J )só P é r e z U e i n á a - ; 
dez y don Manue l Pereira M e J i n a . 
P R O P U E S T A 
H a sido propuesco para o a b r i r l a 
plaza do a o x i l i a r do Cienoias del In s -
t i t u t o do Seg i n d a BtrseSaaza d ^ P i -
nar del Rio, el L lo. R i taa l A v e l l a o e d a . 
C O M I T É N A C I O N A L C U B A N O 
B a r r i o del F r í n c i p e 
Por no ser posible la c e l e b r a c i ó n de 
la fiesta escolar acordada por esta Co-
m i t é para el p r ó x i m o domingo , con e l 
objeto de alentar á los educ indos , n i -
ñ o s y adul tos de las escuelas del ba-
r r i o , se transfiere p a r » el domingo Io 
de A b r i l y opor tunamente se d i r i g i r á n 
as inv i t ac iones . 
P. y L . Habana 23 de Marzo de 1000. 
El Secretario, J u a n Verea Fe r ran . 
Comi té del bar r io de ['aula 
Por r e c o m e n i a c i ó a del s e ñ o r prén-
dente de este c o m i t é , se c i ta á los v e -
cinos del ba r r io , mayores de 21 a ñ o s y 
afiliados al Pa r t i do Nacional Cubano , 
para la j u n t a general que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , domingo, do once del d í a á 
dos de la ta rde , en la cal le de Darnos 
n ú m e r o 49, con el objeto de proceder á 
la e l ecc ión de dos delegados á l a Coa-
venc ió . i M u n i c i p a l . 
Se encarga la m á a pun tua l asis ten 
cia de los vecinos á d i iho acto. 
l l á b a n a , marzo 24 d^ 1900. — B l se-
cretario, A a r e l i o S, B r e t ó n . 
.OGIA 
H a n fa l lecidc: 
Bo Guanaj .ry, don Manue l R o d r í -
gaos F a e n t e f . í a ; 
Eo Pinar del Rio, s e ñ o r i t a M a r í a 
Bar re ra y Ri v-^rc; 
Eo Sancl i S p í r i t u ^ , d o ñ a Espe ran -
za Belio de N á p o l e s ; 
Eo Puer to P r í n c i p e , s e ñ o r i t a Josefa 
Guerrero y Rayado. 
üoyhnientd tiaríti^no 
E L O L I V E T T E 
Esto vapor correo americano en t ró en 
puerto e^Ui mañana procedente do TÁmpa 
y Cayo Uñoso, conduciendo carga general 
correspondencia y 55 pasajeros, 
E L H1N D ü S T A N 3 
El vapor inglés de este nombre fondeó on 
puerto esta mañana, procedente de Fi ladel-
fia, con cargamento de carbón. 
L A RASOLA 
Esta m a ñ a n a s e hizo á la mar con dpRti-
no á Wilmington la goleta inglesa JRabola. 
C A L Z A D O extra-fino 
E pañol y Americano 
para SeBoras 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y C* 
—Foloneeas y zapatos de charol de L i r d 
Schovor.—Zapatos de distintos cortea con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novedad 
con mostacilla.—Iciperiales y polonesas de 
glasé y punteras do charol, á $2. 2$, 3| H | y 
4, de superior calidad.—Zapatos escotados 
de color y nefrros, finos, á $1^. 
Para conseguir las úl t imas novedades á 
precios muv baratos, no olviden la peleter ía 
EL PASEO 
Ubis no y Ai.Mii.ir. T. 51G 
r 1P 7« 1 K 
e s t a d o s imns 
( S e r v i c i o de l a P r e n s a A f i r c i a d a ) 
De hoy 
JVtttíPfl' York, marzo 24. 
E L ' ' D R I Z A B A . " 
Ha llegado, sin ncv : i a l , pro:ed:mt9 do 
la Habana, el vapor do la línea 77ard 
O r i z a b a . 
R O O T Y L O S 
C A U D A L E S O F I C I A L E S 
Hiblanlo acorca de los cambios en 
proyecto sobre el nnnejo de los caudales 
oficiales en Coba, el secretario Eoot ha 
dicho que ha obsarvado que con bastante 
frecuencia las sumas que existían en de-
pósito, eran demasiaio creoidas, y que 
ha creído que sería mucho mis prudente 
quo S3 cuetodiase la mayor parto de d i -
chas sumís en las bóvedas de la tesora-
ría de les Estados U.iidos-
Dice qaa habri en la Habana y en las 
sucursales de los bancas en provincias, el 
dinero sufi .iente para poder atender al 
paco de les giros que haga ol gobierno á 
su vencimiento. 
E L D C Q Ü B D19 O R L S A N S 
Mientras estaba cazando jabalíes cerca 
de Sevilla el duque de Orleans, uno de 
ellos le ha hsrido ligeramente en una 
pierna. 
L O D E S P R - I N G F O N T B I Í í 
IDicsn de Springfontein que la actitud 
de aparente sumisión qus han adoptado 
los boers del Estado Libre de Oran?e de-
be tomarsa con muchas precauciones- Es 
verdad que han entregado una gran can-
tidad de fusiles, pero estos son todos de 
modelos muy antiguos y de clase muy 
inferior, y se oreequa han enterrado una 
gran cantidad de Hausars. 
L O D S M A F E K t í í Q -
Los boers quo estaban sitiando á Ma-
f¿klng ava/izaron ea tal námsro hacia el 
norte qao obligaron á las avanzadas del 
coronel P ;um3r á retrooeder. Los boers 
han logrado contener el movimiento de a-
vance para sccorrer á Mafeklng. 
E L G S O B R A L W O J D a A T S 
E l general i ngés Wjodgato qua man-
daba la brigada inglesa que se apoderó 
de Spion Kor, al norte de Tagala, donde 
resultó harido ha fallecido á cansecuencia 
da las.he;iia3 recibidas en aquel com-
bate. 
L O R D R O B B R T S O P T Í \ I I S T A 
Dice Lord Roberts que el país, al sur 
de Bloemfantein, se está pacificando, en 
genera'- Los mav'mientos re las diferen-
tes fuerzas inglesas que operan en el ce^te 
de Orange, por lo general, están dando 
buenos resulfados. 
N O T I C I A S B O B R 3 
Les boers dican que ha vuelto á ha-
cer una camoaña muy activa, por parte 
de los boers, en Nata1.. 
Los boers se están concentrando sobre 
Z^oonstadt donde están construyendo po 
derosas obras de defensa. 
Del mismo erigen es la noticia de que 
Lord Methuan es:á encontrando grandes 
resistencias en Catorce Arroyes, al norte 
de Kimberley. 
Los boers tratan de aislar al coronel in-
glojPiumer, cerca de.Gaberonss. 
E N P U E R T O R I C O 
Dicen de Panes que en muchos puntos 
de aquella Isla los pobres sa están mu-
riendo de hambre. Los precios de los ar-
t í iulos de primara necesidad han subido 
notablemente. 
Diariamente ocurren manifestaciones 
contra el retrasa po: parte del gobierno 
en arreglar las cuestionen rendientes y el 
público-no concibe á qué puede obedecer 
semajanteretraso y como resultado ame-
nazan la tranquilidad pública serios tu-
multos . 
ÜOTTEDSTATES 
ASSOSIATSD P?wil33 SBB7ICB. 
V I A 
Neto York, March 24 r d . 
T H E S. S. " O R I Z A B A . " 
W a r d ' a l i a e eteamer " O r i z a b a " 
firom H a v a n a , has a r r i v e d safely. 
R O O T A B O U T C Í 1 A N G B 
O P M E T H O D S I N H A N D L I N G 
G O V E R N M E N T M O N B Y . 
Waeb iQgton , D . C , M a r c h 23 fd .— 
Secretary of W a r . E i i h u Root , refer-
r i n g to the oontempla ted chaoge i n 
the methods of h a n d l i o g government ' s 
money, i n Coba, said t b a t be has 
found t h a t the amounts f reqnent ly , OD 
depoait , are very la rge and t b a t he 
t 'hought i t w o u l d be more p r n d e n t to 
keep tho bu lk of i t io the U .S . govern-
m e o t vaul ta . There will be i n Ha-
v a n a a Bufácient amouo t o f money 
deposi ted iu the local B a u k a as we l l 
as i n the branches o f same i n the 
aeveral Provinces of tbe I s l a n d of 
Cuba , to meet goverment ' e draf t s 
wheo tbey become due. 
D Ü E K B O F O R L E A N S 
W O Ü N D E D W H I L B H Ü N T I N G . 
Sevi l le , Spa in , H ^ r c h 23n l .—The 
D u k e of Orleans w i l e h u n t i o g w i l d 
boars, uear th i s C i t y , has beeo s i i g h t l y 
wonnded i n a leg by one of them, 
S I I O Ü L D B E A C C E P T E D 
W I T H Ü A U T I O N . 
L o n d o n , E n g l a n d , M a r c h 2 3 r d . — A 
despatoh datea at S p r i o g f o n t e i n saya 
t h a t the apparent submissive a t t i t u d e 
of the Free Staters ehould be accept-
ed on ly w i t h considerable oaut ion . A 
large por t ion of arms have been sur-
rendered b u t all aro c f i e fenor q u a l i t y 
and the general impress iou is tba t 
many modero Mansera are coucealed. 
C O L . P L U M E R C H E C K B D 
D A D T O R E T R E A T . 
London , M a r c h 23rd . -Boer8 advanc 
ed io auch numbers f rom M a f ^ k i a g , to 
the N o r t h w a r d , t b a t they compel led 
Col . P lnmer ' a advaoced posta t o re-
treat . The Boers have ohecked tbe 
B r i t i e h movement to re l i eve M a f p k i o g . 
G E N E R A L W O O D G A T E D B A D . 
Londoo , M a r c h 24 rh. — General 
Woodgate , w b o was io command of the 
B r i t i s h forcea w h i c h took Spioo K o p 
aod who waa w o u n d e d there is d e a d . 
L O R D R O B E R T S R E P O R T 3 
G O O D R E 3 Ü L T 3 . 
L o n d o n , M a r c h 24th . — L i r d Rober ts 
reports that, t h e c o u n t r y , t o t b e Sonth of 
Bloerafootfdo ia genera l lv s e t t l i n g . The 
rnnvements o f E n t i ^ h Troops, i n the 
W e s t of the Orange Free State , is at-
teoded w i t h good resu l t s . 
B O E R S N E W S . 
London , M a r c h 2 U h . —Boers r e p o r t 
renewed a o t i v i l t y m N a t a » . 
A c c o r d i g Boera new!», Boera are 
r a l l y i n g a t K r o o o s t a d t w here they are 
cone t ruo t iog e l a b ó r a t e defensea. 
F r o m the same aouroe comea the 
news t h a t L o r d Metben ia he ing atron-
giy o p p o R e d a t F o o r t e e n Streama, to 
the N o r t h o f K i robe r l ey . 
Boera are i ^o l a t i ng B r i t i s h Co ' . P l c -
m e r , near GabRrone?. 
I N P U E R T O R I C O 
Ponce, Puer to Rico, M a r c h . 24*h.— 
l o maoy p lañen , a l l over tha l a l a n d , 
many poor are sfcarviog. Prieea on 
f'ood have ris^n eons iderab ly . T h é r e 
are da l l y demons t ra t iona sga ina t the 
delay oo t h e p a r t cd the U n i t e d Statea 
g i v e r o m e o t in s e t t i i n g the que&tiona 
a t iesne and t h e peopte doeanot 
unders tand the re «on for snch de lay 
and as a coueequence s e r i ó o s r io ta are 
t h r e a t e r . e i í . 
E m T O R u T Ñ O T E S . 
T H B Foraker L n w acema to s tand 
in tbe way of tbe purposed inaognra-
t inn of an A o t o n i o b i l e L i n e for Pab-aen-
gerp, be twí-on l l a v a o a , SHO J o s é de 
las Lajaa and o the r p r o v i n c i a l tumnm 
nf the in t e r io r , purposed by M r . V\ I L -
i i A M S , opon behal f o f an A m e r i c a n 
Syndica te . 
T n E I n s o l a r Secrt-tary of Commerce 
& Indus t r i e s , n o l w i t h ^ t a n d i o g the 
provisions o f " the F o r a k e r A m e n d 
ment , " has j o ^ t g ran ted «-xclneive 
concessions to cer ta ia t i m b e r c n t . t i n g 
i n d i v i d u á i s to exo'oir / Bsqn ive l , V«^rd»* 
and J a t i a i s k t s , o í f the C u b a n n o r t h 
coat t . 
E L Correo de Matanzas say?, in racst 
icatHOcea, thci forest tires now r ? g i n g 
in Cen t ra l Cuba were set by carlean 
Amer icana erap'oyed i n p o ^ t i o g o r 
r epa i r i ng the I n s u l a r t e lograph l ines. 
HAVANA haa a new religeonn paper: 
the Bole t ín de la Fropognvda. I t 
appeara as an inapi red C a l h o l i c o rgan . 
G - E J K T B R A . r - I s T E W S . 
Ufobile, Ala. March 20.—President Rns-
8ell announced to ui>íibt tb;i t the M(tbile 
and Ohio Railroad Oorapany had purchaeed 
tbo controlling stock of the St. Louis and 
Cairo road, tbua giving tbe company 
ownerfibip of a lir-e fie m St. Louis to tbe 
Gulf. Thepurcbnse has been made neces-
sary by the rapid increaso of trado v ía this 
port with Cuba and Central Ameiica.. 
Washington, March 20.—Secretary Root 
and party arrived bore tbia afternoon 
from Cbarleston. Secretary Root has au 
thorized General Davis at San Juan to 
givé employment upon publiu woika to 
surplus labor in Puerto Rico. 
INSULAR lT£fl3_0F INTEREST. 
— E l Obi erro is a uew paper, publtebe.d 
at Colon, in tbo intereet of Cuban anipans 
and organized labor. And E l Pueblo is tbe 
title of a ntw daily recontly fouuded ID 
Trinidad. 
Fnrest fires in Matanzas province have 
destroyed a portion of the cañe upon San 
Armando es tá te and wiped out various 
smaller plantations 
Aduana da Xa Hiabaaa» 
83TADODB LA RBOAtTOAOlOS OBrsNIDJ 
XJi St, DÍA DS LA TRO HA: 
Depó- Recauda-
sitos ción Hrme 
Derechos de Importa-
ción . . . . 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buqnee de 
travesía . . . . 
ídem cabotaje . . . . . 
Ve t e r i na r i a . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 












Total $ 47817 90 
Habana 23 de marzo de 1S00. 
COMUNICADOS. 
CIRCULO HISPANO. 
S e c c i ó n de B e c r e o 7 A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
El domingo 2'i de) actoi) celebrará esia sociedad 
ona eran ma t iné ' , ezcius vameoie para tns A W C Ú -
dne. en la cual tjvnarAn parle la acreditsJH >Iliu a 
EípaBi» y larepniadn crqaeatvde Felipe B, Va -
dé , abriéndose la» puertas del local A lis doce y 
dando principio k 13 nna en ponto. 
Lo que de orden del S\ Presidente teisgo el ho-
nor de poner en cosocimienío de los sen. re*»oc ce; 
haciendo p ..-ÍH a n^itmo tiempo que lerá requ -
tito iDJispcmable la presentación* de' reciba d t l 
mes en curto 
NOTA —Quedan en vigor los mismos acuerdos 
anteríort t qu J basta ahora venfa compiiendb etta 
lección. 
H 8 ^ a l ) B . 24 de marjn de 1600 —E'. Secretario, 
Ricardo K J I Í . (59 la 24 ld-25 
Dr. Bernardo Moa» 
3 l r n ] a a o d « l a c a s a da S a l a d da la 
á s e e i i e i t a de Depeod ieBte tB . 
ConaBlU» de l * 8. —Agtlar 85—Teléfono 11?. 
« 836 1 Mt 
SUSCR PCIOÍ Í P A R 4 E L ARREGLO r>EL oementer-o oe la parroquia da dani.aaes, P r ^ 
vía, Aetnriaj. 
Sefiores Don 
Manuel Antonio Q i n í a $&9wM 
Manuel Stvedra 5 t ' 0 
Vuioriano Bance» ñ3 0» 
nanloa Q irría H > 0 
Norberto Cu-ra Hirknda 53.0.) 
Marcelino Bincea 31 rO 
.lo»é Alcn»o Gut í - r . í ^l.í'O 
Uiraira l < p z . . . . . . . . . . 2 • ü 1 
O iofre Gürci 
8avino Garc ía . . 
J o t é B A onío. 
o.ea 
lü « O 
Re/too P.i'id 1 1¡I <0 
Ma ue G r. fa 
G t m n Miriínf 1. 
Vaient , Gar la 
Agustt 1 Mar fnei . . 
Auto i f j P j i i i o 
A f r.d;. F-ruacdfz 
• nael Fencan«1'X 
RtmOo Qarcii F-rDend z. 
inaouol Arando (Jar 1« 5 W) 
8 bt >B A l onso r>: O 
Kei.icoo A ' O ' Í O . . . 
(ít-síreo A 0-183 
Manuel Martinrx 4 V4 
An o io Gaicía A r a i ; g o . . . . . . . 4 . H 
(Jeeeiiuo Día», 4.21 
Kuriqnr G i r fa 4 i 
J -fé Martinfz 
Mux mino fttarliue' 












ü n $'y.2.7Z oro 
S - f Ta Airarez 2 (l) 
J o é M r a A a r g o 2.00 
J t é Mortn PetkRz 2 00 
Mar.-elii-o Aivarez Mtnendez. 2. 0 
O. cf.-e M»rsn PeUcz 2 ( 0 
Feliciano G i r c í j 2 1 0 
Vi lcn t ln Moran Arango 1. () 
Leoncio O&rcp ).0) 
An'.omo V.ñas Arango. . . i ofl $ I S p l a t i . 
Qne girado al IV^ $ 618 33 
Habana iS de Marzo de IflOO -iManuel Antonio 
GarcI .— Santos García. 
A LOS PHOPlETiRIOS 
GE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l oontado y a pagar var ioa pla-
BOB, ó por ouHuta de a lqu i l e re t» , se ha-
et*n toda, cla^e do t raba jos de a l b a -
ñ i l e r L i , c a r p i n t e r i l y p i n t u r a -
Para cou t ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . PoU. A g u a c a t e 88. 
c4o7 26JI-21 M z 
i s o c i a c óii de B ripricencia 
V i S C O - N A V A R R A . 
La Junta D r.'C.t':va da esta Asor.iaíión, en sesión 
ccl 'br da e 6 *el actra , ha acordado que las fi-a-
tas 1 e'igio««s qn • c- n a rog l > á Reglamento deben 
ce)eWarM anna a ej^« ea U'>nor da 11 Patroaa da 
1« Afociatrión N i mtr* Srúora d e B g ^ f i í , tensan 
iBg .r ©a ío :g!»*i» da! colegio de B .-ici. 1 >s días 2 t 
y ^5 d . l corriette mea. 
Coc M roo:i»o, invito á todosr los comproyincia-
no», esperando se di^nari 1 aaint irá diclio» actos 
relisfioscs, puee su preienoia en ellos, coatrihairA 
A que retu tán con U h r i l .a i ta t y aulem.Jdad qna 
dra^vccfe han r t r ttido loe real'ztdoa por etta 
A «-"ciatióo 
Hibsn-t. 20 de ma zo de 1S00 —El Pretidente, 
A L K nio M. Artiz. c45< 21-21 l i 2 4 
"IVEDáDES FáRá i m . 
La Granada 
OBISPO y G Ü B i , HS R E C I B I D O : 
Pe 1? .qui tas b l a n c a s r o s a d a s 7 a s í a -
l e s . 
Z a p a t i t o s r o s a d o s , a z u l e s y b l a n c o s 
P o l a q u i t a s p u n a ó . Zapa t i ' ccs p u n z ó . 
P o l a q u i t a s g l a c é . I m p e r i a l e s g l a c ó . 
Hormas bonitas 
Coi tes elegaites 
N a p o l e o n e s de c u ñ a p a r a n i a o s , d a 
1 c e l 2 3 a l 3 2 d s l o s f a b r i c a n t e s 
C a ••risas. A m e r i c a n a , H a b a n a I n -
d u s t r i a l . M a m e P o n a 
$ 1 - 4 0 plata 
ImMíi pira M\ as y Cali tes 
l a Peletería 
LA GRANABA 
es l a casa q u e m á s b a r a t o v e n d e , 
c SÍ 4 \y\ 
Perpor.a del conurcin 7 de g 'raatí n se hms C»r-
go ' n M idrid de lus cobros d 3 cerlifi ladai y carece-
rcrors proos ient 3> de a im uistra* Lechos ea la út-
t i n a g u e r - a á U A Imiaiacracióa W i l i t i : Eipaño a. 
InformM, Cuba ri8, aimaoéa de vivares.— tfuniáto-
gui y Ca 1H32 15 22 m 
Vap&res de travesía. 
s m m c ü i í k e u s 
\M<mm Trasaílásíica 
•A. N" T 33 S 3 3 3 
•U, VAPOB 
a ta luña 
c a p i t á n M U T T A P R I Z 
San Ju^n de Puerto Rica , 
L a s Palmas de Grau Canar ia , 
Cádiz y Barcelona, 
•1 di» 31 doMai io & las 4 de la tard* UoTando 
im correepondoiícis pública y de oficio. 
Admite paaaieroe par» dicho» puerto» y también 
para Santa Crnz de Tener fe y Sta. Urnr do las 
Palma* f carfe» K^ntral ÍECIIIBO Tabaco para to-
dosloa pnertoa arriba designados. 
Los biiiece* «le pasaje, soto sarán espedido» haa-
ia las doce del dfa de salida. 
Las p61ÍE;.3 de carga se firmarftn por el oonslgov-
IVTIO antis de eorrerlas, sin enyo requisito serán 
nlss. 
Se reciben lo t dootimentas de embarace bastft 
el dis 28 f la carga á borda basta el d!a » . 
ÍCL V A P O R 
I S L A DE P A N A Y 
c a p i t á n G A R C I A 
Baldri para 
C o l ó n , S a o a n i l l ^ , 
P t o . C a b e l l o , L a G u a y r a , 
P o n c e , S. J u a n P t o . R i c o . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el día 4 de Abri l i las 4 de la tarde llevando ! • 
correspondencia pública y de oficio. 
Admita pasajeros y carga general iucluso tabaco 
para todos los pndJt*s meuciouaios. 
Los biüe'es de paeaje solo serán expedidos hasta 
las doee del «Ha de salida. 
Las pólizas de c.r se firmarán por el Consig-
^ata io antes de correrlas, sin cuyo re^olsite se-
rán nnlas. 
Se reciben los doenmentoe de embarque basta el 
día . . y la carga & bordo hasta el d ía . . 
NOTA.—Esta Compafila tiene «oiersa ana pdlis* 
dotaste, asi para esta linea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efee-
tos qne se ¿mbarqnen en sus vapores. 
Llámanos la atenolóa de los sefiores paca)*'0* I * * * 
ola si artículo 11 del Beffiamente de pajales 7 del or-
den 7 régimen interior de los raporea de esta C «m* 
pafila, eloual dice as!; 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los b»l 
tos de su equipaje, su nombre j el puerto de dee-
l'.co, eon todas sus letras y con la mayor claridad.* 
Fundándose en esta disposición, la üompanis na 
admitirá bulto ale mo da equipajes que no Uera ola-
rana en te estampado el nombre j apsuldo de sadaefia 
\s! (¡eme el del nsarto de destina. 
De más pormenoret impondrá su consignatario, 
M OalTo. Oficio* r M . 
1^IiLEGAR0N ías nómades v «nevos modelos para el verano á la sombrerería do G. Ramentol y Compañía. Obispo 63. ApartaA) n. 86. 
2ja-21 M i 
C í ^ F I O i C I ' 1 / * / F l* P . ~ ^ ! ' ^ í 4 *e 1 5 0 0 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja ds 
S á b a d o 
mi ^.Injanaque 
E n t r e los poetas do la 
A m é t i c a del Nor te oca-
pa logar protuiaeote el 
qae se l l a m ó Enr ique 
Longfe l low, cuya pér -
d i d a para el mando se 
f ú ñ a l a con esta fechs: 
de marzo de 18S2. 
Una de eos poes ía* , ¿..r 
C í í í í c r , paede decirse 
qae es el canto de las aspiraciones, de 
las ansias, de los anlielos de este s iglo 
tormentoso qne pronto figurará en la 
h i s to r ia . E l c o r a z ó n qae lata, la inte-
l igenc ia qae crea, la a s p i r a c i ó n q u ^ 
p a l p i t a en todos los actos de la v i d a , 
loehan esforzados por lograr sus idea-
les y bascan un ¡más a l l á ! qae á la 
postre se detiene ante un sarco de t-iete 
palmos de t ie r ra , abierto para rec ib i r 
l a n e g a c i ó n de tantas aspiraciones. 
¡ M á s a l l á ! m á s a'.lá s ó ' o es tÁn las 
bienandanzas de los buenos ó las pe-
Das de los malop; m á s a l l á no hay g;o-
r ias , n i ambiciouef, n i faa*to, n i nai-
eer ia ' ; m á s a l l á lo vago, lo incier-
to , lo desconocido, lo que se teme, lo 
qne se anhelp. 
LoBgfel ioW e s t u d i ó - l e y e s en el cole-
gio do B o w d o i o , y c o m e n z ó su v i d a 
j ú dica d e d i c á n d o s e al foro. Pero en 
f u noble c o r a z ó n pa lp i taban muchos 
anhelos, pasaban por su mente vagas 
y adorables visiones qae le a t r a í t n , 
r í t m i c o s acentos snrg lan de Bn3 labios, 
* la F o e s í a r e n v n e i t a en blancos cenda-
les, coronada la frente de laureles, con 
l a l i r a en la mano, s u r g í a ante sm* 
r í o s e s p l e n d o r o s í s y p a r e c í a decir le :— 
¡Ven?; ven conmigo, que yo soy la Es-
peranza, que yo soy el Gansoelo, qae 
yo soy la Glor ia ! Y á su lado fué Long-
fel low. Y aquella l i r a qoe le b a h í a 
mostrado la P o e s í a , sostenida por ól 
con eulasiasrao y fe, a y u d ó á de le i tar 
naestros oidos con sus hermosas crea-
ciones. EvungtV.na, L a leienda dora-
da, H i p e r i o n , Las peregrinado fies a l 
ot o lado dal Ojéano , Las voces da la 
noche, y rail otras const i tuyen el le 
g í t i m o monumento d e s a f a m a . 
Longfe l low, que v ia jó mucho por 
Europa , estuvo en E s p a ñ a , y enamo-
rado d í l a hermosa sencillez y de la 
profunda filosofía de los versos de 
n n f s t r o Jorga Manr ique , los t r adu jo 
al i n g l é s y los p u b l i c ó a c o m p a ü a d o s 
de un ensayo c r í t i co sobre la p o e s í a 
re l igiosa y moral . 
Designado para suceder á TicTcnor, 
el grao h is tor iador y c r í t i c o da nues-
t r a l i t e r a tu ra , en la c á t e d r a de L e n -
guas modernas y l i l l a s A r t e s , antes 
de tomar poses ión de ella, v o l v i ó á 
v in ja r por Europa, á fia de es tud iar 
las ' e n g u í i s y la l i t e r a t u r a de loa Esta-
dos del Nor te , Y despees de recorrer 
D i n a m a r c a , Saecia, H o l a n d a y el Nor-
te de Aleman ia , r f g r e s ó á su pa t r i a , 
d e d i c ó a l g i m t iempo á la e n s e ñ a n z a , y 
á la postre, en 1854, d i m i t i ó la c á t e -
d ra , para consagrar su v ida á la s eño -
r a de sus penen mientes, á la d u e ñ a 
de su a l b e d r í o , la P c e s í a . 
N a d a m á s bello, m á s rpspetable que 
el r e t r a to de Long fe l l ow que apjirece 
en sus ú l t i m a s obras y en las h is tor ias 
l i terar iaK y p e r i ó d i c o s i lus t rados que 
han rendido homenaje á su ta lento . 
B lanca y la rga melena, espesa barba, 
ojí.s dulces y m e l a n c ó l i c o s , e x p r e s i ó n 
de bondad en el semblante. D i r í a s e 
qae es un pa t r i a rca de los t iempos b í -
blicos, que ha surgido de la t u m b a pa-
r a v i v i r a l g ú n t iempo entre nosotros 
canfando el Amor , la P a t r i a y la L i -
be r t ad , los tres grandes ideales de la 
v i d a . 
REPORTE IÍ. 
Iglesia de ^aa Felipe NerK 
Asociación del Smto Niño Je;rn ds Pragi. 
E l d' miogo '5 se celebrará la fiagta lacosaal da 
e.ta Asocuc ón A laa siete r me lia: Mifta de Co-
E U U óu gen-ral. A las dos da la tarde: In oxura-
mm de la Escuela da Religión per 1*8 íóveaei Te-
red t ías A las 'res: Coní*gr«ciin j p r o i e s í ó a de 
niñón. 1̂ 6 J Si-<H la-Xí 
C R O N I C A 
fle la \imk ie Pafís. 
Paseo por las obras.—En loa Campos Elí-
seos.—La puerta monumental,—Loa pa-
eioj de Bellas Artes.—El puonto do Alo 
jandro O L — L a calle de París .—El pa-
bellón do la ciudad.—El palacio do los 
Congrojos.—El palacio de Horticultura. 
— E l teatro de los "Bonshommes Gui-
Ilaunav'—El Aquarium —Teatro de la 
"Roulotte."—La Exposición c o l o n i a l . -
En el Campo de Marte -Pa l ac io de Mon-
tes, Caza, Pesca v N a v e g a c i ó n . - E l da 
los ejércitos de mar y tierra.—Otros pa-
lacios.—Calle de las Naciones. 
E n el acfco de entregar of icialmente 
á las comisarios extranjeros, tres meses 
antes del plazo previs to , los terrenos 
d e s t i n a d o » á sus naciones respectivaa 
en la s e c c i ó n de i n g e n i e r í a c i v i l , mon-
t e a r A l f r e d o Pioard lea a s e g u r ó que 
la E x p o s i í i ó n se l l e v a r í a á cabo sin 
desf t l leoimiento a lguno y qae e s t a r í a 
l i s ta para la fecha de la i n a u g u r a c i ó n . 
Para convencerse de que, sobre esto, 
el eminente comisario general no se ha-
ce í l a s i o n e a , basta dar ana v u e l t a por 
laa obras emprendidas. 
impos ib le eacoger mejor puer ta para 
penetrar en las obras, qne la dest inada 
á aer el t r i u n f o del ingeniero B m e t , la 
paer ta raouumental, cuyo andamiage 
«Iza las armazones de h ie r ro á 4G me-
tros de a l t u r a de la plaza de la Con-
cordia, 
Es noa obra o r ig ina l y a t r ev ida , que 
c o n s t r t a i r á por s í sola ano de los atrac-
t ivos del Oentenario. E l a rqu i t ec to ha 
conseguido va r i a r los efectos de orna-
m e n t a c i ó n coa c e r á m i c a y c r i s t a l , 
y ha dispuesto las t aqu i l l a s de una 
manera t an ingeniosa, que en una hora 
as p o d r á dar ent rada por esta puer ta á 
GO 000 personas. 
N o pretendemos dar una idea com-
nleta de lo que s ^ r á n los edinoios que 
hoy nos proponemos v i s i t a r . Deba-
mos l imi ta rnos á ind ica r á grandes 
rasgos el estado ac tua l de las obras 
en e j e c u c i ó n . 
Las de la puer ta monumen ta l , e m -
pezada hace apenas seis mese' , e s t á n 
sumamente adelantadas. Pa ra la 
é p o c a de la aper tu ra of icial de la E x -
pos ic ión , la paer ta s o a l z a r á roajestuo-
aa en el centro del Oour s - l a -E^ ine . 
ü e r o a de el la toca á su t é r m i n o la 
n o n s t r n o c i ó n de los dos palacios de 
Bellas A r t e s , t an d i scu t idos en un 
p r inc ip io , los cuales, a l mismo t i empo 
que asesoran, con el puente de A l e -
j a n d r o Í I I , ¡a g l o r í a de la E x p o s i c i ó n , 
q u e d a r á n como ana de las manifes ta-
ciones m á s completas del ar te a rqu i -
t e c t ó n i c o f r a n c é s á fines del siglo X Í X . 
M á s tarde, cuando se contemplen 
estos edificios, t aa imponentes por sus 
dimensiones como notables por la ar-
m o n í a del conjonto y la p e r f e c c i ó n de 
los detalles, p a r e c e r á m e n t i r a que ha-
yan podido construirse en t au cor to 
plazo, ú n i c o en la h i s to r ia de la a rqu i -
tec tura . 
Merced a l celo de los con t r a t i s t a s 
y á los excelentes medios de e j e c u c i ó n 
qne se emplean, toda la par te do alba-
ñ i l e r í a e s t á ya t e rminada y á punto 
de t e r m i n a r las armazones m e t á l i c a s . 
Las c ú p u l a s se ven ya cubier tas , co 
mo t a m b i é n la mayor par ta do las te-
chumbres de c r i s t a l . E n el in te r ior , 
la obra de yeso e s t á conc lu ida en casi 
todas las g a l e r í a s y salas; puestos los 
marcos de las puertas y los cr is tales 
de la» ventanas. E a el ala poster ior 
del G r a n Palacio, coya fachada m i r a á 
la avenida d ' A n t í o , todo queda t e rmi -
nado in t e r i o r y ex te r io rmente . 
Se ha l l an muy adelantados en am-
bos Palacios los trabajos de ornamen-
t a c i ó n exter ior . Por encima de la 
verde empalizada que rodea las obras, 
el p ú b l i c o admira , por la par ta del 
Ccnrs-la-Reine, el bello friso de mo-
saico, ejecutado bajo los modelos de 
M . Foura ie r , y que d o m i n a r á la facha-
da p r inc ipa l del G r a n Palacio. Por la 
par te de la aven ida d ' A o t í n se ve ya 
el friso de a s p e r ó n c e r á m i c o proceden-
te de la manufac tura de Sevres, que 
c o r o n a r á la fachada poster ior . 
Loa grupos de escul tura e s t á n tara-
bión muy adelactadoc. Escu l to res y 
ta l l i s tas v a n cincelando en el m á r 
mol, y en la p iedra los modelos de B a -
r r í a s , F a l g u i é r e , F e r r a r i , Gasq , I n j a l -
ber t , Saint , Marcean, Poyon t , L e m a i -
re, G a r l ó s , S ioard , Y e r l e t y o t r o s 
maestros de la esenl tara francesa. 
Casi se puede asegurar, en s ama , 
qoe el Grande y, el Peqa; ñ o Pa lao ios 
de Bel las A r t e s q u e d a r á n en te ramen-
te concluidos y adornados en todo este 
mes. Q u e d a r á n , pues, cerca de t res 
meses—plazo m á s qne sofloiente—pa-
r a la i n s t a l a c i ó n de las exposiciones á 
que e s t á n destinados. 
E l puente m e t á l i c o de A l e j a n d r o I I I 
p o d r á considerarse en brev Í como ter-
minado. Y a se han hecho ensayos de 
p i n t u r a , antes de dar le el color de f in i -
t i v o . D a conformidad con el parecer 
de los ingenieros, se ha resuel to a p l i -
carle una c o m b i n a c i ó i de matices cuyo 
efecto promete ser excelente. E l fon-
do s e r á de un gr i s azulado m u y c la ro 
y los adornos de relieves dorados . 
D a l puente de A l e j a n d r o I I I , pocos 
pasos noa separa de la calle de P a r í í , 
ins ta lada en la par te del Oours - la - l i e i -
ne que se ext iende entre el puen te de 
los I n v á l i d o s y el del A l m a . 
Sabido es que la a d m i n i s t r a c i ó n su-
perior se propuso hacer de la ca l l e de 
P a r í s el centro da los a t r ac t ivos d ive r -
sos, qoe e x c i t a r á n la cur ios idad de loa 
vis i tantes de la E x p o s i c i ó n . 
A d e m á s de los teatros y concier tos 
instalados por empresas pa r t i cu la res , 
admiraremos ea el la el P a b e l l ó n de la 
c iudad de P a r í s y los palacios de Ho r -
t i c u l t u r a y de los Congresos. 
E l P a b í l l ó n de P a r í s e s t á s i t u a d o á 
la ent rada da la callo, cerca de l p u e n -
te de los Invá l ido-1 . Ba a r m a z ó n ea de 
madera y los recubr imientos de yeso y 
staf. 
E l palacio da los Congresos, l evan -
tado al o t ro ex t remo de la cal le de P a -
r í s , cerca del puente del A l m a , se ha-
l l a ya en estado de rec ib i r á los f u t a 
ros congresistas. Ea el ex t e r io r no f a l -
tan m á s qoe las p in tu ras que ae dejan 
para ú l t i m a hora. E i el i n t e r i o r t e 
procede á la d i s p o s i c i ó n de f in i t i va de 
las salas. 
Las armazones raetálieoa del palacio 
de H o r t i c u l t u r a , que ocupa el cent ro 
de la calle, reciben ya sos reves t imien-
tos1, compuestos casi e x i l u s i v a m e n t a 
de acero y crista^. 
E n t r e los establecimientos pa r t i cu -
lares, el teatro de los ' 'Bonahomes Gn«-
llanme,, haca d í a s que e s t á t e r m i n a d f ; 
el A q m r i u m que s e r á uno do los atrac-
t ivoa m á s cariosos de la E x p o s i c i ó n , 
reciba d ia r iamente ejemplares de toda 
clase de animalea a c u á t i c o s . 
E l teatro da la " t tauloUe,»7 ideado 
por el nuevo a rqui tec to de la Pue r t a 
monamenta', solo espera qua sus ma-
ros e s r ó a bien secos para rec ib i r el ori-
gina l decorado p o l í c r o m o que h a r á do 
la fichada uua t en t a t i va a r t í s t i c a t an 
nueva como a t rev ida . 
E l palacio de la I l i s a e s t á ya cnbier-
y el de la Danza surge r á p i d a m a n t o 
de sus c imientos . 
L * mayor par ta de la margen dere-
cha de! Sena, entre el puente del Alma 
y los j a rd ines del Trocadero, donde se 
ha l lan loa diferentes pabellones de la 
E x p o s i c i ó n colonia l , e s t á ocupada por 
las c a r i o s í s i m a s o n s t r u c c i o n o s del 
«•V'ivjo P.irí8, '» m á g f c a m e n t e evoaado 
par el maestro « d o r o i s t a l i o b i d * . Ex-
tsriortntMite, esta rec3astitucióu e s t á : 
ter tn 'nada. 
Ei ón ino punto donde las obras pa-
recen a'go atrasadas, es el Parque del; 
T r ó c a d e r o , donde loa pa bailones y edi-
ficios de todaa clases salen apenas do 
sus c i m i e n t o s » T r á t i s e , sin embargo, 
de'trabrfjo;* impor tan tes , pues los e r ó 
di tos votados para la cous t ru f í c ión do 
los pifadloaos do las O d o n U s france-
sas se elevan á más dasaia m í l i o n e s de 
francos. E l personal do la adminis -
t r a c i ó n noa aaegara qud esta p » r t o do 
la Bispogi ' j ióa q u e d a r á t a m b i é n con-
c ln ida para la é p o c a de l á ape r tu ra . 
E n primar t é r m i n o aparecen, Distan-
te adelantadas, las construcciones de 
Arg<d y Tanaz, reproduciendo loa m n -
n u m o n t o á m á s harmosoa con qne se 
enorgullece el Africa francesa. L i d o -
Oh ioa t e n d r á cu i t r o palacios correa-
pendientes á Ooefarinchina, Oambodge , 
A n n a m y T rakia, coa terraza , p a g o d a 
EFERVESCENTE, CARMINATIVA 
¥ PURGANTE, 
PREPASADA POR K L 
D R . GONZALEZ, 
Cura los vahídos ó desva-
necimientos que experimen-
tan algunas personas y que 
hacen perder el sentido por 
breves instantes. 
Cura la soñolencia ó pasâ  
dez de cabeza que se siente 
después de las-comidas. 
Cura el aliento fétido y ol 
mal sabor de bocau 
Cura las náusea.- ó fatigas, 
los eructos agrios y los vómi-
tos pertinaces do las señoras 
embarazadas, el ñato ó gases 
que se acumulan en el estó-
mago é intestinos, las areni-
llas ó cálculos de la vejiga. 
Cura las indigestiones, 
diarreas, estreñimiento y el 
mareo cu las navegaciones. 
Se conserva sin alteración. 
Se prepara y vende en la 
B0TÍC& y DROGÜERlá de SAN JOSÉ \ 




Para teñir el CsfceHo y 
la Barba de 
Ipi-Parío-CasíaiMPiQliio. i 
rilEPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juvuutnd. 
Las ventajas que tienen es-
toa tintes sou: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible e! 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es cnpaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bidbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L 'ENGLOS" son una cosa ou-
terauiente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
EefiüajDriOfflíeíMosé,, 
Habana 112, esq. á Lampariiia, \ 
í 
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y tea t ro anamita . Dahoiney, Costa de 
M a i f i ! , Guinea, S^neg i l y S u d á n , t en -
d r á n igua lmente sus pabellonee eape* 
cialea. L a M a r t i n i c a , G u a d a l o p » , L a 
R e u n i ó n y la Qoavana a e r á t agrupa* 
das en un solo edificio. E n .cuanto ó 
¡Mndagasoar , su e x p o s i c i ó i o o u p a r á , el 
s i t io en que es tuvo colocad ) el estan-
que do la plaa* del Trocadero y e s t a r á 
an ida al palacio. 
Las colonias t 'xtranjeraa t ienen,sos 
t d i & i o M i m á a adi lantados que las fran 
cesap. A l g u n a s e s t á n dispuestas á 
ab r i r s i n palacios a los expositores. 
Loa P a í s e s Bajos,cuy a e x o o s i c i ó n 
colonial s e r á t an to m á s i m p o r t a n t e 
cuanto qne no t e n d r á n n ^ b ^ l l ó u espe-
cial en la calle de las Naciones, han 
desplegado un c?lo y una a c t i v i d a d 
fx ' . raord inar ios en lá e l a b o r a c i ó a de 
loa planos de sus palacios y en la eje 
c n c i ó n do las obras. E n el p a b e l l ó n 
cent ra l h a b r á un g ' ao s a l ó n dest inado 
á las recepciones of i j ia lea y var ias sa-
ina y gabinetes do lectorj», reservadas 
á los holandeses de la m e t r ó p o l i y de 
las colonias, qne a s í p o d r á n reunirse 
c Ó T i n d a m e n t e en medio de la bul l ic iosa 
'muchedumbre de v is i tantes de la E x 
pof i c ión . 
E l p a b e l l ó n de la Rus ia A s i á t i c a , 
l evanta BU irapnnente a r m a z ó n a l nie 
del a l a izquierda del palacio del T i c 
oadero. 
M á s de ciento c incuenta operarios 
t rabajan en lá c o n s t r u c c i ó n del pabe-
l lón de las I n d i a » Inglesas y en el pa-
be l lón de las Colonias b r i t á n i c a p , que 
so levantan a m b i s á la o r i l l a del r í o , 
en el Q i a i de B l l l y , y cobren una so-
perheie de 2 .ü00: ineTros cuadrados. 
Bu fin, los pabeliones'de Ch ina y del! 
Transvaa ' , ignalmente si tuados en el 
Trocadero, se ha l l an o o m p l P t a m e n t e 
terminados y dispuestos á rec ib i r las 
instalaciones inter iores; 
E n la margen izquierda del r ío , puen 
to d e Stma' ab1.)0, se eleva el palacio 
de Montes, Orfza y Pesca, y el de la 
N a v e g a c i ó n . 
No lejos de a l l í se alza el palacio de 
los • E j é r c i t o s de mar y t i e r rp , cuyos 
trabajos, á - c a u s a de sucesivas var ia-
ciones en los planos, no se han empren-
dido en el mes de Dic iembre . Pero la 
ac t iv idad con que se l l evan á efecto 
han hecho recuperar el t iempo perdido, 
Eo el Campo de Mar te , todos los pa-
lacios, exceptuando el de la B!ectr ci-
dad y e l del Chateau d ' B a u , pueden 
considerarse como conoluidop. E l de 
Ineren ie r ía c i v i l y Medios de transpor-
tn fué entregado, haca y a tres meses, 
á loa representantes de las naciones 
* xtranjerap, qne tomaron p o s e s i ó n de 
¡o* eniplozamieniis que han de ocupar 
sos Hecciones respe»-! ivas . 
E l de1 Hi lados y T jidn»^ pá tuadn sr:-
frente del anter ior , ha empezado á re-
c ib i r instalacioaes. 
Las obras de Chateau d ' S a u e s t á n 
algo atrasadas por haber qneri?lo ele-
var el agua á 80 metros para hacerla 
caer en deslumbradores ó imponentes 
cascadas. 
Cuando el estado roavor del reg i -
miento do zapadores-b jaiberos de Pa-
r í s s e e n t e r ó del proyecto de M.. Pan-
!ua, v i ó de pronto en él un ine rp -rado 
neortreo para los si-rvicios cont ra in-
cendios en la K x o o s i c i ó n y e r o g ó á 
M, P ica rd que retrasase la ej-Mincióo 
dedas o b r a r á fin de sacar pa r t ido d « 
ellas en el expresado sentidr1, Pe'O el 
a rqu i tec to ñ o s ha asegurado qne el 
Cha teau id 'Ean e s t a r á - dispuesto á po-
ner en movimiento^ s o s maravi l losas 
cascadas ni mismo tiempo que el pala 
ció de la E lec t r ic idad m d i s p o n d r á (i 
i nunda r d e luz e l Cnmpo de Mar te dea-
de l a p r imera noche que e s t é ab ier ta 
al p ú b l i c o l a BXIOOSÍOIÓP. 
Ei r ibazo isqaiendn del Sena, entre 
el puente del A l m a y. el de lo» I ivá l i -
dos, presenta ul e8pei ; tóeu!o m á s l la-
mat ivo de las obras en e j e c u c i ó n . Los 
pabellones de las-nacionaa extranjerrtS 
p e í f i ' a n a l l í sus s i luetas de ¡nú t iplea 
eatiiop, y e s t á n y a t i n adelantados, 
q i e q u e d m pu^a r tachadas por tt-r-
minar . 
No dascr ibi rem ifi uno p i r uno loa 
p i h e ' l o n e » eso^'o «a l M en ia ••.vUe de 
jas Naciones, desdw el palacio de Mé-
j i c o hasta el de I t a l i s . Cada uno de 
ellos e x i g i r í a mayor espacio del que 
podemos disponer en estas oolomoas 
para una i n d i c a c i ó n del con jon to . E n 
estudios « u c e s i v o s acerca de las na-
ciones extranjeras, daremos una i d ía 
u iá s deta l lada de BUS respect ivos pa-
bellones. 
Sin embargo, empezaremos por se-
ñ a l a r aquellos cuya a r q u i t e c t u r a o r i -
g i n a l • l lama m á s poderosamente l a 
a t e n c i ó n del p ó b ü a o . 
E l de H u n g r í a , compuesto de f r ag -
mentos a r q a i t e c r ó n i o o s de diferente< 
é p o c a s y de monumentos d i s t i n t o s , c o i 
sus torres , contrafuer tes y cap i l las , 
forma nn oonianto armonioso y be l lo . 
El de B é l g i c a os la r e c o n s t i t u c i ó n 
de la Casa Consis tor ia l de A u d e n a r d e , 
maravi l loso e jemplar del a r te g ó t i c o 
fl imenco. 
E l de la G r a n B r e t a ñ a representa 
una casade la é p o c a de E n r i q u e V I H , 
de mucho c a r á c t e r . 
E l a l e m á n es muestra iu t e re<»an t í s i . 
ma de las canstraociones del Renaci -
miento en G e r m a n í a . 
E s p a ñ a ofrece t a m b i é n una re^ons-
títaorón may interesante de u n pala-
cio del Renacimiento. 
E l p a b a l l ó u sueco es todo de m ide-
ra, inclusa la techumbre. 
E l de I t a l i a , de impanenteg p r o p o r -
ciones, o* aa hermoso e jemplar da la 
escuela fl)reatioa, con una g ran c ú p u -
la cen t ra l y p e q u e ñ a s c ú p u l a s en lo^ 
á n g u l o s . 
L * calle de las Naciones r e ú n e , pass, 
las m á s curiosas variedades de los es-
t i los a r q u i t e c t ó n i c o s , propios de cada 
p a í s y promete ser naa de las par tos 
m á s piotoresaas y animadas de l a E x -
p o s i c i ó n . 
JUAN B . ENSSÑAT. 
e a 
LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
L a revis ta Soientif i j i l m ^ r i c a n copia 
del fíolelín del Obse rva to r io Meteoro-
lóg ico da H'atteras Ion s i g u i e n t e s da-
tos, r ^ r e n t e s á la ve loc idad de l v i e n -
to du ran te el h u r a c á n que t a n t o s dea-
trozos c a u s ó ea Puer to Rico hace doa 
raeser. 
L ^ velocidad mayor fué observada 
en 17 de agesto, poco d e s p u é s de l me-
dio d i i . El 1G por la m a ñ i n a e m p e z ó 
la to rmenta , adqu i r i endo el v i en to ve-
locidades de GO á 80 k i l ó m e t r o s por 
horfi ; á las cna t ro do la m a ñ a n a del 17, 
d icha velocidad a l c a n z ó á 112 k i l ó m e -
tros, y á la una l legaba á 150 k i l ó m e -
tros, con m á x i m a s do 190 y has ta de 
220; los a n e m ó m e t r o s de ja ron de d a r 
indicaciones. 
L a mayor velocidad que se h a b í a 
observado en dicha e s t a c i ó n , no h a b í a 
pasado de 12S k i l ó a i e t r o s ea a b r i l 
de 1880. 
A las ocho de la aoohf», l a p r e s i ó n 
b a r o m é t r i c a d e s c e n d i ó á 727 m i l í m e -
tros, que es la c i f ra m á s baja q IB se 
ha obaerva io en la o ^ t a cen t r a l d e l 
O c é a n o A t l á n t i c o . 
LOS JÁP0N2SS3 EL PO^O Í T 3 £ 0 
Leemos que el gobierno del J a p ó n ha 
acordado onvb i r á l o i m^res p o l a r e s 
una e x p e d i c i ó n e x o l o r a d o r a . 
D e s p u é s de haber copiado con é x i t o 
ca-d todas las ins t i t ac iones modernas 
euroneas, los japoneses no q u i e r e n 
quedarse a t r á s en n i n g ú í t e r r e n o . E n 
e! qae ahora i n v a d e n es posible qne el 
é x i t o no sea t a n comple to . 
I 
Ul 
H e a l i z a c i ó n verdad de todas las t s las de 
Invierno, á precios nunca vistos. 
Verdadero sacrificio de las existencias 
que nos quedan en a l m a c é n . H a y donde es-
cojer. 
Todo bueiio, todo selecto, todo barato. 
T E L A S D E V E R A N O 
Hemos recibido ya la primera remesa de telas de vera-
no, magníficos surtidos; pintas escocidas, caprichosas, gran va-
riedad, verdaderas novedades confeccionadas en los principa-
les centros fabriles de Europa y los Estados Unidos, 
Ditnity, n a n s u c k s , musel inas blancas y 
de c^lcr bordadas, o r g a n d í e s colores y color 
entero, granadinas, p i q u é s , alpacas negras 
y de colores é infinidad de a r t í c u l o s para l a 
e s t a c i ó n . 
NOTA: Tenemos el mejor surt ido de sedas negras para 
la S E M A X A S A N T A Á precios muy ba ra t í s imos . 
Compare el público y se convencerá al hacer sus o m -
pras, que en ninouna otra parte encontrará mejores géneros y 
(\ precio3 tan reducidos como en el grandiosa E s t a b l e c i m i e n í J 
de tejidos 
o m 
L A G R A N S E Ñ O R A , Otispo esquina á Compostela. 
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F A M I L I A 
—POK — 
H E C T O R M A L O T . 
(OERA ntBHIAOJ POR f.A ACADEMIA. FRANCESA) 
(CoiltlDÚl.) 
— ¿ E n t o n c e s — d i j o — n o h a b r á n t e n i -
do m^a noticias de E d m u n d o desde el 
mes de novierabrel 
— N i n g u n a m á s . 
— ¿ P e r o c a á l e a eon las que se reci-
b ie ron do esa ópoeaf ¿ Q u é c a r á c t e r de 
c e r t i d u m b r e y d ^ a u t e u t i c i d a d ofrecen? 
—Tenemos documentos oficiales, v i -
sados por o l c ó n s u l de F ranc i a en Se-
r^jt-vo. 
—Pero hable usted, sepamos lao no-
t ic ias mismas. 
— En noviembre, el s e ñ o r E d m u n d o 
l l egó á Sarajev » como f o t ó g r a f o . 
— ¡ V a m o s , caballero! Sin duda que 
r r ú usted decir con aparatos fo tog rá -
ficos 
—No, coa an coche de f o t ó g r a f o am-
bulant*», en el cual v i a j a b * a c o m p a ñ a -
do de 6a esposa y de sa hi ja . D o r a n t e 
a ' guccs dias Lizo retratos en una plaza 
de la c iudad 
£1 banqc í e ro b a s c ó an papel en t re 
otros vanos que h a b í » desdoblado en 
« n á o g n l o d e la mesa del s e ñ o r V n l -
frán, 
—Puesto que tiene usted documea» 
- — 1 — — ' — • • ' • ' — " 
tos, l éa lo»—di jo el s e ñ o r V a l f r á n ; — a s 1 t a n exactos y detallado;?. S i n embargo 
acabaremos antes. j q o e r i e u d o dudar á pesar de todo , a 
— V o y á l e e r i oé : le d e c í a á osted que 
h a b í a t raba jado como í o t ó g r a f o en una 
plaza p ú b l i c a , la plaza p ú b l i c a , la pla-
za l l amada de P h i l i p p o v í t c h . A p r i n -
c ip ios de noviembre s a l i ó de Scrajevo 
con d i r e c c i ó n á (el banquero con-
rec ib i r estos documentos ayer , e x p e d í 
un t e l e g r a m a á nuestro c ó n s u l en So 
rajt-vn. y hó a q u í en c o n t e s t a c i ó n : ^ D o 
comentos a n t é n t i e c s , muer t e c ie r ta . ' 
• Pero e» s e ñ o r V a l f r á n p a r e c í a no es 
cachar: h u n d i d o en nn s i l l ó n , a b a t i d o 
s o l t ó de noevo sos papelee) á T r a v n i k , \ con la cabeza i n c l i n a d a hacia adelante , 
y c a y ó ó l l e g ó en fe imo á on pue- apoyada en el pecho, no daba s e ñ a l e s 
blo s i tuado entre esas dos ciod>»de8 de v ida , y Per r ine , foera de s í , t ras-
— jDios m í o ! — e x c l a m ó el í e ñ o r V u i - ' t o rnada , no s a b í a si estaba muer to , 
f r á n . — D i o s mío . D ios mío! Sin embargo, de i m p r o v i s o l e v a n t ó 
T u n i ó las manos, con las facciones i l a « a b e z a , dejando ver so r o s t r o b a ñ a 
descompuestas, t emblando de pies á | d o d e l á g r i m a s qoe b r o t a b i n de sosapa-
cabeza, como si v ie ra elevarse ante sí gados ojos, y a largando la mano, o p r i 
la sombra de so h i | o . | mió el b o t ó n de los t imbres e!ó í t r i o o s 
— Usted es hombre de va lo r — d i - ! que c o r r e s p o n d í a n á loa despachos de 
jo el banquero- Talooel , de Teodoro y ü a ^ i m i r o . 
— No hay v a l o r con t ra la moerte . | L / i l l amada era tan v io len ta , qne los 
M i bfjo. tres acodieron al pon to . 
—Pnes b ien , s í , p rec iso es qne sepa ' — ¿ B s t á n ostedes a h í , T a l o o e l , Teo 
osted la espantosa ve rdad : el 7 de no 
v iembre el s e ñ o r E d m o n d o 
m u r i ó en Basovatoha á consecoencia 
do ona c o n g e s t i ó n polmonar . 
— ¡ E s imposible! 
— A y de mí! Cabal lero , yo t a m b i é n 
dije que era impos ib le al revisar estos 
documentos, aonqne so t r a d i i f o i ó n 
doro y C a s i m i r o ? — p r e g u n t ó . 
Los tres contestaron á la vez. 
— A c « b o de saber la moer t e de m i 
h i j o — c o n t i n u é . — ' E s c i e r t a . T a l o a e L 
qae se easpeada el t raba jo en todas 
partes inmedia tamente ; ordene usted 
por t e l é fono qoe se ponga n n anunc io 
dic iendo qoe c o n t i n o a r á pasado m a ñ a -
OR, y qoe m a ñ a n a se c e l e b r a r á n fane-haya sido visada por el c ó o s o l de F ran -
cia; pero esta pa r t i da de d e f o n c i ó n de j rales en las iglesias de M a r a u c o o r t , 
E d m u n d o V a l f r á n Paindovoioe, n a c í - Sa in t -R ipoy , Hercheox , B t c o o r t y 
do en M a r a o c c o r t (Sorome), de t r e i n t a 
y cua t ro a ñ o s de edad, da mayor ca 
r á c t e r de ao ten t io idad á esos informes 1 
Fiexel les . 
—¡Tiu!—-exclamaron á la vez los dos 
sobrinos. 
ero el Sr . V a l f r á n los contuvo. 
-OfNecesito estar solo —di jo ; —dejad-
me. 
Todos sal ieron, q u e d á n d o s e só lo Po-
r r ina . 
— ¿ E s t á s a h í , A u r e l i a ? — p r e g u n t ó el 
Sr . V u l f r á n . 
Per r ine c o n t e s t ó con u n sollozo. 
—Volvamos a la q u i n t a . 
S e g ú i su costumbre , h a b í a apoyado 
la mano en el hombro de Per r ine , y 
a s í m i r id iaron en medio de la p r imera 
oleada de obreros que s a l í a n de los 
tal leres; a s í ornzaron por el pueblo, 
donde ya la not ic ia c o r r í a de puer ta 
en paerta; y todos p r e g u n t á b a n s e si 
s o b r e v i v i r í a á so desgracia, al ver le 
pasar in^ l ioado , é l , que de o r d i n a r i o 
andaba con paso tan firme, encorvado 
como á r b o l qoe la tempestad ha t ron-
chado por la m i t i d de', t ronco. 
Per r r ine se h a ^ í a la misma preg'iii-
t a con m á s augos t ia a ú n , paos ñor las 
s a t a d i las que la mano del Sr. V a l f r á n 
i m p r i m í a en so hombro, a d i v i n a b a , sin 
qoe el anoiaoo pronoociase una sola 
pa labra , c o á o profunda era la herir la . 
Oaanrto le hobo conducido á su ga-
b ine te , la d e s p i d i ó . 
— E x p l i c a á t odo?—l i jo—por q n é 
qoiei-o estar s ó l r ; qae no entre nadie, 
y qoe nadie me hable. 
X X X V I I 
T o d a la noche hubo en la q u i n t a 
mocho r u i d o y m o v i m i e n t o , porqoe sa-
cesivameote l legaron: de P a r í s , el se-
ñ o r Batanislao Paindavoioe y su seño-
ra, avisados por Teodoro; de Boulogne^ 
el s e ñ o r y la s e ñ o r a Bre toneux , l la-
mados por Casimiro; v, por ú l t i m o , de 
Danqne rque y de l i guen , las dos hijas 
de la s e ñ o r a Bre toneox con sos espo^ 
sos y sus hijos. Nad ie p o d í a dejar de 
as is t i r á las honras l ú a e b r e s de aquel 
pobre Edmundo, y por o t r a parte , era 
preciso estar a l l í para tomar posicio-
nes y v ig i l a r se m ú ^ u a m e n t e . A h o r a 
qne la plaza estaba desocup i d a y para \ 
s iempre, j q o i é n se a p o d e r a r í a de el laf • 
L legada era la hora de las maniobras i 
h á b i l e s , en que cada cual d e b í a hacer ! 
uso de toda su e n e r g í a , de su in t e l i - | 
gencia y de su a p t i t u d para la i n t r i g a , j 
jQnó desastre seria si aquel la indus-
t r i a , qne era m a de las tuerzas del I 
p a í s , fuese á parar á manos de una , 
persona t a n incapaz como Teodoro! 
¡Qné desgracia shan hombre de inte-
li^(>ncia t an l i m i t a d a como Cas imiro • 
se encargase de sn d i r e o c i ó n ! Y n in- | 
gana de las dos famil ias pensaba que 
fuese posible una sociedad, ni que se 
pud ie ra hacer una r e p a r t i c i ó n entre 
los dos pr imos: cada cual q u e r í a el 
t ^ l o para sí y que el o t ro no t n v i e r a 
nada. Por lo d e m á s , ¿ q u é derechos ha-
r í a va ler ese o t r o ! 
Per r ine esperaba la v i s i t a m a t i n a l 
de la s e ñ o r a Bre toneux y t a m b i é n la 
de la s e ñ o r a Pa ioduvo ine : mas no re-
c i b i ó ni ana n i otra , lo cual le hizo ! 
| comprender que no se c r e í a y a tener 
| necesidad de el la , a i menos por e l 
i p ronto . En efecto, ¿ q u é era el la en 
! aquella casal El hermano del s e ñ o r 
V u l f r á n , su hermana, sus sobrinos y 
sobrinas, sus herederos, en fin, e ran 
al l í los amos. 
Pe r r ine esperaba t a m b i é n que e l 
Sr. V u l f r á n la l l a m a r í a para conduci r -
le á la iglesia, como lo h a c í a todos los 
domingos desde que h a b í a reemplaza-
do á Gu i l l e rmo ; pero no fué a s í , y 
cuando las campanas, qne desde la 
v í s p e r a dob l aban á muer to de cua r to 
en cuar to de ho ra , toca ton á misa , le 
v ió subir á su l a n d ó , apoyado de l bra-
zo de su hermano y a c o m p a ñ a d o do so 
hermana y de su c u ü a d a , mien t ras 
que los i nd iv iduos de la f a m i l i a t o m i -
ban asiento en los d e m i s coches. 
Entonces, c o m í Per r ine no t e n í a 
t iempo qoe perder, puea d e b í a r eco r re r 
á pie el t rayecto desde la q o i n t a á l a 
iglesia, e m p r e o d i ó la marcha preso-
rosa. 
S a l í a de una casa donde la m o e r t a 
h a b í a ex tend ido so blanco sudar io , y 
mient ras atravesaba de pr i sa las callea 
del pueblo, s o r p r e n d i ó l a observar quo 
t e n í a n so aspecto de los domiugoa, es 
decir , qoe las tabernas estaban l lenas 
de obreros qoe b e b í a n y charlaba;?, e a 
t an to qoe sos hijos j o g a b a n en los pa -
t ios . ¿No a s i s t í a , pues, nadie a l eerv:-
cio d i v i u o í 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^arzo 2 i i * m o 
UNA NOV^LiBOER. 
Y EL 
S O L D A D O P K D . O H A L K E T . 
Si la d i s t i n g a i í i a escr i tora boer O ' i -
vena Scbreioer DO se bab i^ra conquis 
tAdo hace ana docena de a ñ o s qna jn5-
t a r e p o t a c i ó n como novel is ta con Uie 
Síosv o í a n afr ican F a r m , bastara para 
ello FO coeva p r o d n c c i ó n l i t e r a r i a ' Je-
t n c i i h t o y el soldado Pedro I l a l k f t . ' ' 
i í l berce de la seBora Scbreiner, Pe 
dro Ha lke t , nn excelente mocbacbo 
esccués , sin for tona, qoe ha recibido 
n n a í n s t r n c c i ó n r o d i m e n t a r i a y profe-
sa las mismas ideas de la mayor parte 
de los bijos de A l b i ó n , de su edad y 
pos i c ión socia' . 
Le bailamos en A frica, en la Bechua-
ca landia , como v o l o n t a r i o al s e r v I c ú H 
de la Cbar tprpd Company. la demasia-
do fA'ebre ü h a r r e r e d Oompany de Oe-
ci l Khodes y ^1 doctor J* imesón . 
U ina una obf^ora nocbe y Pedro 
B a l k e t , qoe ba ex t r av i ado del groe 
FO d f sos tropa?, ^ s t á sentado en la 
c ima de un cerro ( K o p j ) cerca de una 
hrp i fe ra encendida para alejar á las 
fiera,£ia 
a t rev^ndope á c o r m i r , fl x iona 
y forja provectos para lo porvenir . 
Todos los bonibres qne vienen al 
.Af r ioade l Snr g'anan dinero, macho 
d i r ^ n ; t ' s í i í r o f : B«Vo«t<r», Rbodes, etc. 
T- r i ib ién f ' t d ro Haik^-t lo eranaríi . 
Cuando ( a m p i a FU servicio como vo-
lun ta r io , le c r n c e d e r á a una g r an ex 
t e n s ' ó a te terreno. 
E n t o n ó o s e r e a r á on s indica to deno-
mina do ' Sindicato de las Minas de 
Oro de Pedro H a k^t4' ó "S ind ioa to 
de las Minas de hierre/- ó a'go que se 
le asemeje. 
Jíl vo lun ta r io PS~O ignora c ó m o 
se c r e » n estas poderosas empresap; pe-
ro eptá convencido de qne machos ca 
p i t a ^ i s t á s a d q u i r i r á n acciones y qoe él 
r e c i b i r á no pocas g ra tu i t amen te . 
Estas se c o t i z a r á n en la Bolsa de 
Londres , y como las gentes de a l l í no 
conocen el p ; ; ^ , las a d q u i r i r á n , pagan-
do á cambio grandos sumas. 
Y cnaLdo los valores se coticen mov 
al t í s, Pedro I l a l k ^ t v e n d e r á todas sos 
aoeif nes. 
S' ú n i c a m e n t e tiene G,000, 4 r n z ó n 
de 10 l ibras eFterlinas. l i b a r á á ad-
q u i r i r una f r tuna de 60 000 l ibras , en-
tonces pe l a n z a r á á c o n » M t n i r n a e v » s 
empresas y «egn i r vendiendo las ac-
ciones, siempre en momento ooor tono, 
hasta obtener una for tuna fabulosa, 
¡la fo i tona , el Paraipo terrestre! 
Con cinco ó seis mi l l rnes se p o d r á 
i r adóndei le plazca y hacer lo qne 
quiera. R e g r e s a r á á Sand r igham y se 
cj tsará con la mujer qoe m á s le guste. 
N í d i e pe i n f o r m a r á de le qne fué so 
madre. A u n q u e haya sido una pobre 
Ifevahdpra, eso nada impor t a . 
APÍ discurre nuestro hombre. N o a-
l im^ntaba n inguna idea subvers iva . 
E r a on i n g l é s de sn t iempo. 
A l descender de' kotje d e b í a pensar 
de otro modo. 
« 
Es cerca de l a media noche, y cuan-
do Pedro comienza á dormi r se oye on 
ru ido de pasos. E l soldado se i i cor ro-
í a , y d e s p u é s decoger su fasi i g r i t a : 
— ; Q o i é n v ive! 
— A f r i t n d (un amigo)—le r e s p o n d i ó 
en i n g l é s una voz. 
Pedro H a l k e t pe t r anqu i l i z a ; sobre 
la cresta del cerro aparece un hombre 
de a'ta estatura, cob i e r tocon aa largo 
h á b i t o y qoe viene á pedi r le permiso 
para calentarse al amor de la lombre . 
P « d r o s e lo concede mov gastoso, 
centento de tener an c o m p a ñ e r o . 
E l vt Inn ta r io escc é j , l leno de con-
fianza, cuenta á aqoel « x t r an j e ro sos 
proyectos, le habla de su pasado y de 
so»* ñ a u nes. 
Deresta á los negros, una raza v i l , 
peto ama la esc lav i tud que proporcio-
na « x -elentes bestias de carera. 
—So in te r locu to r siente i g u a l amor 
hacia todos los hombres y hacia todas 
las mojeres. H a salvado á ua negro 
h e r i d o . . 
— Pues b i s tenido la snerte de qoe 
mis camaradas no te hayan cogido— 
observa Pedro,—porqoe si te a t rapa 
m i c a p i t á n , te manda fusi lar inmedia-
tamente . 
H a ' k e t vuelve á sus s u e ñ o s de for-
tuna . 
—jPara q r é te s e r v i r á n tus mil lo-
nesT—le i n t e i roga el ex t ranjero . 
—Para todo. 
— De todas las almas qoe has v is to 
en la t i e r ra , ^coál es la que te parece 
m á . b:jlla? 
—No se t r a t a de almas, sino de d ¡ -
Lero, de ese m á g i c o dinero que obten-
d i é en el Af r i c a . 
— j Q n i é n te d a r á fus tierras? 
—¿Mis t i e r r a t l Pues ¡qu ién b* de 
eer! La ' -Char te ied Company. 
— r Y q u i é n se las ha hado á ella? 
— ¡ I n g l a t e r r a , voto ó b r ío^ ! 
— l Y q u i é n ha dado la t i e r r a á loa 
hombres y á las mnjeresde Ing la te r ra? 
— ¿Y q c é p o d r í a n cont ra el la unas 
c n a f i r a s par t idas de negros rebeldes. 
—4Q¡ é es un rebelde? 
— ü n rebelde es un hombre qoe se 
bate cont ra PU rey y so pa t r ia . 
— ¿ S o n poes rebeldes los armenios 
que se baten cont ra los tu rcos! 
—Los armer ios pon cristianos^ y no 
hav que confundi r á los cr is t ianos con 
los negres. 
— t Q " é es un crist iano? 
P e l r o Ha lke t , admirado por la pre-
gunta , • xclama d e s p u é s de un momen-
to de v a c i ' a c i ó r . 
— ¡ T i e n e s r a z ó n , d u n t r e l En Ing l a t e 
r r a todos somos cr is t ianos, ü n cris-
t iano es un hombre que cree en el cie-
lo y en el i i f iemo, en Dios y en Jesu-
cribto, quien les s a l v a r á del i n í i e r n o . 
• • 
H a l k e t no estaba muy seguro sobre 
efte punto , y al ex t ranjero no cuesta 
gran trabajo el sacarle de su error . 
Ladrones de t ie r ras , asesinos de ne-
grof , vendedores de acciones de minas 
iuiHginarias , no poedeu eer b o e o o á 
c i i s t í a n o s , auoqae crean en el cielo, 
en Dios y en el d iab lo . 
E l restante d i á l o g o cont ienen p á g i 
ñ a s conmovedoras qoe oantiV'- n el á n i -
mo. E l paralelo eutre A c h a b , rey de 
S a m a r í a y Jameson, la b i s tu r i a del 
pastor que es abandonado de todos 
por h ñ b e r predicado la ve rdad y la 
Just icia cont ra los poderosos, son on 
verdadero encanto, 
^ Pedro H a ' k - 1 es conver t ido , y Je 
fcútí- pues es J e c Í H qu ien lo ha v i s i t a 
do sobre el kofjs—le dice antes de 
abandonarle: 
" A m a á tos enemigos, haz b ien á 
aqoellos qoe te odien. M a r c h a t m d a 
adelante, sin m i r a r á d e r e c h » n i á iz-
qu ie rda ;» no te ocupes de lo que los 
hombres d i r á n de t í . A n x M i a á 1 ÍS 
opr imidos y l i b r a a los cao t ivos . Si 
tu enemigo tiene hambre, da 'e de co-
mer; si to viese sed, dale de beber ." 
Pedro H a l k e t no piensa ya en v e n -
deracciooes de minas: t iene en lo por-
veni r o t r o ideal que conqu i s t a r m i -
llones. 
» • 
La escena cambia en la s e g i n d a par-
te del l ib ro . 
Nos hallamos en nn campamento es-
tablecido en medio de \o* prados, á 
or i l las de on r iachuelo. Hace mucho 
calor. Ba jo los abrasadores ravos del 
sol se h \ l l a de gua rd i a Pedro H a ' k ^ t , 
v ig i l ando á un negro her ido q a í e s t á 
sojeto al t ronco de un a r b i l p i r fuer-
tes l igadaraa ea las piernas , b r .zas y 
cuellos. 
Pedro e s t á cas t igado. 
Cuando el pobre d iah 'o , a tado a l 
á r b o l , fué descubier to eu un m a t o r r a l , 
le brotaba la sangre por ve n ^ her i -
das H a l k e t se p r e s e n t ó ante el c i p i t á n 
y le m a n i f e s t ó con t^da c l a r i d a d que 
era preciso no fusi lar al nns ionero , 
qoe era m hombre como t o l o s los de 
m^s qoe deOendeo su pa t r i a , como los 
ingleses la d e f e n d e r í a n si los france-
sas se atreviesen á i n v a d i r á l o e l »te . 
r ra , ¡^or q n ó e x t e r m i n a r y mata r á 
los prisioneros negros, puesto que no 
se fusila á los blancos? 
E l c a p i t á n i r r i t ó s e en un p r i n c i p i o , 
y c o n c l u y ó por f a t ' g a r s » de aquel ser-
m ó n , o c u r r i é n d o s e l e un buen medio 
para curar al v o l u n t a r i o escoses de su 
r i d í c u l o a u n r al prj i ruo. 
El nogro d e b U ser fgs i lado á l a ma 
ñ * n a s iguiente . P « d r o seda el pr ime-
ro en d i^oarar con t r a é ' . M i e n t r a * 
tan to quedaba encargado de ea custo-
dia . 
H a ' k n o b e d e f l ó dar^Q^e el 
d í a . pero i n indo l lega la no-he sale d--
su t ienda ( h a b í v s i l o re levado) se des-
l iza entre I * * hierba*, y dando nn ro 
deo llega hasta el p r i^ iounro . onr ta las 
l igaduras que le sujetan al á r b o l , y le 
dice: 
— Hamba su- k * (¡vote.) 
E l negro (Mita como un t i g r e v huye». 
F'pfo !a* h'1] ÍS orajen baio sos pies. 
El c a p i t á n oye el r u i lo , abre la puer-
ta de su t ienda y da la s e ñ a l de alar-
ma. 
En la obsonr idad, Pedro H a ' k ^ t 
permanece i n m ó v i l al pie dfd á rbo1 , 
con el caahi l lo en la mano. Los sol-
d í idos se despier tan á los g r i tos de su 
' a p i t á n . Creyendo ser objeto de una 
sorpresa, ha^en var ios disparos. L a 
a larma pasa al observar que no apare-
oe el enemiga. Los vo lun t a r io s <le la 
Chatered exploran el oarnoo y ha l lan 
boca obajo y o í a e r t o á Pedro H a ket . 
A l rayar el sol a la m a ñ a n a s iguien-
te, los soldados hacen sus p r e p a r a t i -
vos y la culumna se pone en m i r o h a . 
Solos, bajo el á r b o l achaparrado, dos 
hombres amontonan piedras sobre la 
fosa de Pedro Hadceit. 
— La cu lpa de todo esto la t iene la 
noche que p a s ó en el k pje— iice ano 
de ellos al o t ro , mient ras se unen al 
grueso de la t ropa. 
Sus camaradas t e n í a n oostnmhre de 
flecir que Pedro H a l k e t h a b í a " p e r d i -
do la cabeza" d e s p u é s de la noch^ que 
p a s ó en el cerro —es d e d r . des le qu t 
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Empecemos por el debut . Se t r a t a 
de una nueva t ip l e , pero no l e la t i p l e 
qae espera A l b i s u y qoe ya tiene con-
t ra tada . L a de anoche se l l a r n i Ma-
t i l de P a l ó n y es h i ja del b i r í t o n o Jo-
sé de igua l apell ido, que tantas cam-
p a ñ a s ha hecho en la flabana, las m á s 
en la zarzaela, a lgunas eu la ó p e r a , 
siempre aplaudido, porque P a l ó n es 
de la madera de los cantantes . Y H 
como dice el r e f r á n , de t a l palo, t a l as-
t i l l a , no hay que decir que su h i j * no 
sea d igna del nombre que l leva, en lo 
tocante al oanto, que en lo que res-
pecta á lo físico, ya es har ina de otro 
costal . A a u q u e M a t i l d e n a c i ó en Bar-
celona, es toda una andaluza, tan an-
daluza como su madre, con el t i po mo-
reno y los ojos grandes y la mirada 
s o ñ a d o r a de las hijas de aquel la tie-
r r a que fué e d é n del moro. 
Mas qne en la sevi l lana A n t o n i e t a 
del Dao ríe " L a Afr icana" , con que h i -
zo su p r e s e n t a c i ó n ante nuei-tro pú 
blico la nueva t ip le , d e m o s t r ó su s i n 
gre anda 'uza eu la zarzuela Los Fla-
mencos, c a n t á n d o s e por lo hondo car-
celeras y peteneras t r is tes y m e l a n c ó -
licas como la despedida de B )ab l i l , y 
eso qne, s e g ú n dice en la obra, iba l(á 
arrancarse por a l e g r í a " , qne si lo ha-
ce por penas, yo no s é adunde hubiese 
ido á parar . E l p ú b l i c o , ent re aplau 
sos cont inuos y bien ganados, la hizo 
salir tres ó cuat ro ó seis veces al ta-
blado del c*fé cantante en que luc í an 
sus gracias L >la la Desasui y Juana 
la Bur rv ra . T a u b é n tuv.» que cantar 
V bai lar , entre aplausos me e u i d í s i m o s , 
Lola L ó p e z , que m i n t i e u e en A l b i s o , 
«romo las sacerdotisas del templo de 
Vesta, el fu-go sagrado, el cetro de la 
gracia y las s i m p a t í a s y que ba sido, 
es y s e r á reina de la gracia y el donai-
re. 1 
Y vengamos á Los Flamencos. Emi-
lio S á n c h e z Pastor, el regocijado au-
tor de esa obra, se ha propuesto aca-
bar en e l la con la fl-imenquería, y á la 
manera del m é d i c o h o m e ó p a t a , busca 
el remedio ai mal con el mal mismo. 
Es decir, que lo p r imero que hace es 
salpicar so obra de Himeneos, verda 
deros ó postizos, zu r r i endo con ellos, 
en interesante a c c i ó o , var ios cuadros 
llenos de gracia y donosura, en que el 
flamenco postizo y el n a i o r a l se cho-
can, para qae del cboqae b r ó t e l a gra-
cia, q u e n o la loz. Y despaé;* , presen-
ta el m á s hermoso ooutraste, la mora-
leja que no suelen tener obras de esta 
clase: el cuadro Heno de luz de la glo-
nf ioac ióu del t rabajo, que no e s t á re 
nido con el pneb o andaluz , donde 
acaso el obrero sea m á s par ia , y m á s 
sufudo t a m b i é n , que en par te a lguna. 
1) • los seis cuadros en que se nal la 
d i v i d i d a la zarzuela de S á n c h e z Pas-
tor , el m á s movido, el m á s g r á f i c o , el 
que mejor cumple al objeto qoe se pro-
puso so autor , es el del ca fé can tan te , y 
de todos sus personajes, n i n g u n o como 
el zeñó M a n u é e r Loga r lo , i n t e r p r e t a d o 
admirablemente por V i l l a r r e a l . Y 
cuenta que todos e s tuv ie ron b ien en 
esa obra: la I m p e r i a l , A m a d i t a M o r a -
les, Lola L ó p e z , M a t i l d e P a l ó n , Cas-
t ro , Gar r ido , P ique r S á n c h e z Pozo, 
S a u r í , F rasqu ie r i , A r e u , h i j o , y V i l l a -
r rea l , el t ipo perfecto de la 11 imenque-
r í a l e g í t i m a , y por l e g i t i m a , m á s v a p u -
leada. 
M n y boni ta la d e c o r a c i ó n p i n t a d a 
por V á z q u e z P a l e n c l » ; bien los coros; 
alegre la mu-dca t a n b ien l l evada por 
el mhestro K u p n ú k y sat isfecho el p ú 
b'ioo, que v o l v e r á hoy á re i r , en l a p r i -
mera tanda, con esos Flamencos falsos 
y l e g í t i m o s . 
P K PORTE R. 
CRONICA DE POLICÍA 
B U E N 5 S E V I 0 I Q 
Hace pocos días que por sentencia del 
Tribunal Correccional do Policía, ingreea-
sarou en el Castillo de Atares, á cumplir 
diez (iia^ do arresto, los blancos Aúioelio 
Yaldés fca) Adoquín. Arturo F e r n á n d e s (a) 
Keglaniiío y Franc sco Morante Ruij^ita) 
Chato, Quienes más tarde quedaron ep d i -
cha foitfíleza á disposición del JuzgadÓ do 
Je ús María, por haber averiguado la po-
licía SBcireta do qn* dichos i n d i v í d u o s ^ r a n 
los autores de u » robo de dinero perprifra-
do en la^cáliada de Vipes, esquina á Figu-
ras. • 
FJ ú'titno de los dotenidos. ó sea el nórn-
brado Morante Kuiz, se fugó del Castillo 
do Atarés, valiéndose para ello de una 
cuerda do í. s que allí se usan para medir 
los canteros dd la huerta que rodea la for-
taleza. 
Desde entonces el coagu lante de Atarós 
teniente de la guardia rural Sr, Villalón se 
puso á practicar cuantas gestiones estuvie-
ran á su alcance para lograr la cuptura, la 
cual logró antes do aver en unión dól guar-
dia nú ñero 133 Antonio Monzón, en los 
momentos da transitar por la calzada d t l 
Monte. 
El detenido Ruiz (a) el Chato, que h a b í a 
dado el nombre pupuesro JMPÓ Huerta 
Diaz, fué p Testo á disposición del Juzgado 
de! Cerro, p i r quñbrantamienfo de conde-
na, y al de Instruccióa de J e t ú s ^ J a r í a por 
el deliu) do robo. 
LESION G I I . W 2 C A S U A L 
El vigilante Leandro Ibargiien p'-eeentó 
en la estación del tercer barrio al par lo 
Juan C stillo Quiñones, vecino de Sao N i -
colás número 108, después de haber sido 
curado por el módico de guardia en la casa 
de socorro de la calle de Amistad, do una 
herida contusa queinterest toda la mano 
derecha, siendo su estado grave. 
Manifiesta el paciente que dicha lesión se 
la CHiiíó con los topes de dos carros de car-
ga del tren de que era retranquero, ocu-
rriendo el hecho en los momentos de en-
ganchar dietns carros en el chuch i V.ilien -
ie, entre los paraderos de Beimeja y 
Unión de Reyes. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de Guadalupe, con la presentación del le-
sionado. 
INSULTOS Y E S C A N D A L O 
La morona Clemencia lioger, viuda de 
Zúñiga, de 5 i a ñ i s y vocina, de Maceo nú-
mero 78. Kegla. fué detenida por el v ig i -
lante número 391, á cansa de hab^r insul-
tado á la s inora d )ña Maria Pé rez Cab3-
l!o, residente en Neptuuo 52, promoviendo 
un gran escándalo. 
' La detenida ingresó en el vivac ó dispo-
sición del suDtriorde policía Mr. P ú c b e r . 
CAMISAS ROSADAS 
Al Juzgado de guardia fué remitido el 
menor Joaquín Badia Sánchez, vecino de 
Infanta 114, detenido por la policía secreta, 
oomo autor del hurto de teis camisas, las 
cuales fueron ocu >adas en p o l ^ do tres 
individuos, á quienes se las vendió. 
HURTO 
Don José Fraga Prieto, vendedor ambu-
lante y vecino de Alcantarilla 2 ' , se pre-
sentó en la cuarta Estación de policía ma-
nifestando, que á las seis de la m a ñ a n a de 
ayer, salió de su domicilio para el trabajo, 
dejando la puerta entornada, y al regresar 
m tó la falta de varias p-endas de ropas. 
Se ianora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
POR R:BO 
El capitán de la según la Estación señor 
de B -ene pasó una comunicación al Inapec-
tor interino del ^ivac, pa a que ponga á 
disposición del Juzgado do la Catedral, al 
americano E luardo Dimlof que se remitió 
á dicho establecimiento por eb rn , ó causa 
da haberse averiguido que dicho individuo 
había robado en la finida " E l Porvenir" 
calle de OSeioa número 15, una maleta, que 
se le ocupó, propiedad de don Felipe Gar-
D T T E J I D O S 
A la 7a Estación de poiicía fueron con-
ducidos loa menores pardos Juana Mesa v 
Félix Hernández, á causa de haber echa-
do cal en los ojos ai menor Francisco La-
bado, de cuyo hecho &e dió cuenta al Juz-
gado Municipal del Pilar. 
AGRESION 
Por haber agredido á don A d r i a m Rodrí-
guez vecino de San Lázaro 203, f u é d e t e n i -
oo el súbdit» americaoo Me Coffey, y re-
mitido al Juzgada Municipal del Pilar. 
ROBO 
A causa de ser acusado del hurto de c i n -
co pesos 10 centavos del cajón del mostra-
dor del establecimiento del moreno WrMiaoe 
Glostera, Marina 10 fué detenido el mfermr 
Argel Vilanova, vecino de la c^sa cüliu-
dante. J 
LOS H E R M A N O S ' C H I Q U I T O ^ ' 
Ayer fueron déte ddos por el tendente de 
policía del 7? barrio Armando Núñez, el 
pardo Juan Pastor (a) "Juan el Chiquito" 
y negro Luis Pérez, (H) "Lu i s el Chiquito," 
por ser los queeu unión del blanco Hamón 
Basallo, hicieron varios disparos de arma 
de fuego, eu la calle de la Concordia es-
quina á Oquendo. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
En la sierra de Vila, tuvieron una reyer-
ta tres invídiuos blancos, habiendo uno de 
ellos herido á otro ¿n la cabeza, dándole 
un fuerte golpe cen una cabilla de hierro. 
Dichos individuos fueron detenidos. 
ROBO DE H E R R A M I E N T A S 
El vigilante 323, en unión del encargado 
de la Sierra de los reñort s Planiol y Cagi-
gas, calle del Príncipe Alfonso r ú o. 361, 
detuvo al pardo Emilio Valdóa Menend^z, 
por haberlo sorprendido oculto en una ha-
bitación de dicno tall ir donde se guardan 
las herramientas, faltando desde bace dias 
varias de éstas por valor de 50 posso. 
G A C E T I L L A 
LA KEINA DE LA B E L L F Z A . — P o r 
trece v u l toios ba aido p roo l amada 
Knina de la B d l e r a Habane ra , ea el 
ü e T t a m e n abier to por la r e d a c c i ó n de 
El F í g a r o , la s e ñ o r i t a S i l v i a A l f o n s o 
y A i d a m a , 
En la elegante residencia de la s e ñ o -
ra V a l c á r c e l de B ¡ h a r t e se e f e c t u ó 
en la tarde de ayer el e sc ru t in io d e ñ u i -
t i?o en presencia de una aamerosa 
ronenrreneia compuesta de laa famil ias 
m á s d i s t inguidas del mundo habanero. 
E l j u r a d o de s e ñ o r a P , reunido en ple-
no, t r á s la p r o c l a m a c i ó n de la Be ina , 
a c o r d ó , de conformidad oon las bases 
del Cer tamen, hacer los n o m b r a u r e n -
toa de Ddmaa en favor de las s e ñ o r i -
tas M a r g a r i t a Mendoza, M a r g a r i t a 
Bomero, Mercedes L*sa, Blanca Gar-
c í a Montes, A u r e l i a I l e r r e r a , Nieves 
M a r í a P é r e z Ohaumont . A m p a r o Saa 
vedra, M a r í a Z o r r i l l a y Luc rec i a V i -
ves. 
Fueron t a m b i é n e ó r t e a d o s loa pre-
mios. 
Paso á S i l v i a , la t r i un fado ra , sobe-
rana l i n d í s i m a . ^ & ¿ s m ^ * 3 g m 
¡ V i v a la reina! ^ f & ¿ 9 * ^ ^ B & 
NOCHES DE A L B I S U — L a de ayer 
fué comple ta . 
Un estreno, nn debut y muchaa ca 
ras bonitas en la sala. 
Esto ú l t i m o es pa t r imon io de les 
viernes, qne son las noches predi lec tas 
d é l a s famil ias d i s t i n í r u i d a s para hacer 
de las dos tandas pr imeras de A l b i s u 
BU obl igado si t io de r e u n i ó n . 
Sn un palco descollaba a i rofamento 
anoche la s e ñ o r i t a S i l v i a Alfonso, l a 
ideal S i lv i a , ¿ quien por v o t a c i ó n abru-
madora h a b í a s e dnce -n ido horas antes 
PU el certamen de E l F í g a r o el l í t a l o d e 
B ^ i n a de la Belleza. 
Del é x i t o del debdt y del estreno 
habla nuestro c o m ó a $ í e r o /¿e^o» íer en 
laa N r c h s Teatmles de esta e d i c i ó n . 
Solo c ú m p l e n o s ya anunc ia r el progra-
ma de esta noche con laa mismas obras 
oe ayer, aunque i n v e r t i d o el orden , 
pues van Los Flamevc^s en p r i m e r a 
t anda y E l dúo de la Af r i cana e n segun-
da, completando el reato drd e spec t i cn 
lo l a zarzuela Los A f r i c i n U t a s . 
Y ahora á o t ra cosa. 
E l rumor de que nos h a c í a m o s e^o 
en la e d i c i ó n de la mi u-ica resul ta 
confi rmado. 
Viene á A ' b i s n , con t r a t ada por la 
empresa, l a p r imera t i ole L n i ^ a Bono-
r i , nna de las estrellas del F n n c ' p i l , de 
M é x i c o . 
L l e g a r á en la semana p r ó x r m a para 
hacer su debu t inmedia tamen 'e . 
L a s e ñ o r i t a Bonor i e s t r e n a r á en la 
l l á b a n a Oiijariea y ('oh zudos. 
Para t e r m i n a r diremos que ya e s t á 
acordado el d í a del beneficio de L o l a 
L ó p e z . Se c e l e b r a r á el s á b a d o con la-» 
z rzuelas F l m a n t ó n de Man i l a . (Jerta-
v f n Nocional y L a marcha de Cád iz . 
L i c o m p a ñ í a h a puesto en ensayo 
E l úHimo chuln, obra q u e ae representa 
con g r i io é x i t o t n los teatros do Ma-
d r i d . 
LA VIRQÍ-N EUSKARA.—Loa feste-
jos rel igiosos dispuestos por la colonia 
vaaoc-navarra e n honor d e su pa t rona , 
la S a n t í s i m a V i r g e n de B e g o ñ a , l leva-
r á n á la iglesia dtí B a l ó n , a t r a i loa por 
lo^ sent imientos del cu l to y el amor á 
la» pat r ias t radic ionales , á todos cuan-
tos aienteo correr por saa venas san-
gre m- íkar í? . 
E- í ta nochp, á h a siete, ae c a n t a r á 
la grandiosa salve d e E-dav* y d i r i g i -
da por sn autor , el maestro E v t i , en-
t o n a r á n v o c 8 tscoj idaa el U i m u o á 
Nues t r a S e ñ o r a d e B e g u ñ i . 
M / ñ i na la g ran miaa cantada á to-
da orouesta, coa el A v e M ^ r í a de Ora-
t i l i o Guer ra , qne cantaran , d u r a n t e el 
< f ^ r to r io , los s e ñ o r e s B g U y Pastor . 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a el i l u s -
t rado sacerdote gu ipuzcoano B t v e r e n -
do Padre O n s t ó b a l A i z p u r u a , de la 
C o m p a ñ í a de Je ü s . 
L a " A s o c i a c i ó n de Beneficencia 
V a s c o - N a v a r r a , " que t an d i g n a m e n -
t e preside el s ^ño r don A n t o n i o M . 
A r t i z , ha hacho nna extensa i n v i t a -
c ión para estos solemnes cul tos entre 
sna numerosos c o n t e r r á n e o s y muchas 
perst a d i s t i ngu idas de nues t ra so-
ciedad. 
BENEPfCIO DE PUBILLONES — H o y , 
s i bado 24 de M a r z o , es el g ran d í a en 
que el í n c l i t o Sant iago celebra sn fnn 
c ón de gracia en la que los ar t i s tas 
d e r r o c h a r á n ¿oda la que Dios lea ba 
d ido . 
Sant iago se p r e s e n t a r á en el Circo 
m^a j o v i a l y s i m p á t i c o qne nunca y 
dedica en func ión de beut f i^ io á sna 
amigos, á la prensa y al p ú b l i c o en 
general . Este d í a deben ^ f l . j a r el bol-
s i l lo todos los que quieren al i n v i c t o 
coronel de ose e j é r c i t o de ar t i s tas i n -
mejorab 'es . 
Y a lo saben, rata noche, s á b a d o . 
M a ñ a n a , m u n n é e . 
CELOS — 
Celos tergo de todo, vida mía: 
del negro m o que en tu frente ondea, 
de la luz que en tus ojos centellea, 
como en los cielos el fulgor del día. 
De la vaga sonrisa la alegría 
que entre tus labios de carmín Ferpea, 
de la aurora esplendente que la idea 
enciende en tu abrasada fantasía. 
Del aire que tmbaleamas con tu aliento, 
del oculto y lascivo pensamiento 
que la íiebie en tus venas agiganta, 
y hasta celos tendré de mí acerado 
magnifico puna!, cuando clavado 
lo mire hasta su cruz en tu garganta. 
Ar tu ro He yes. 
L A R A . — V u e l v e hoy á la escena de 
Lara e! j u g u e t e c ó m i c o estrenado ano-
che con el t í t u l o d e Mald i tas las inno-
vaciones. 
F a s ó la o b r a y nada m á s . 
Ocupa esta noche la p r imera par te 
del programa, seguido d e Firolono-
froffíf, que l lega y a á la u n d é c i m a r e -
p r e s e n t a c i ó n siendo ap laud ido todas 
las noches. 
A ' final Una boda y dos recetas y en 
loe in te rmedios , a d e m á s de loa bailes 
d e l cuerpo c o r e o g r á f i c o , h a b r á cou-
plets por El i sa Venezia . 
L a bella i t a l i ana . 
LA GRAN I DA.—Oomo el noble, que 
resiste—el azote de los v i e n t o s ; — c o m o 
la mole gigante ,—oue se a l z a a l t i v a á 
loa c i e l o s ,—a s í se h a l l a La Grabada— 
ante el p ú b l i c o h i b a n e u : — á vender 
dispuesta e iempre;—y á vender á bajos 
precios.—pues sabe que en estas cosas 
—del m á s l í c i to comercio,—quien ven-
de vara to , v e n d e — m á s , con general 
contento .—Y cuenta qne L a Oronnda— 
siempre tiene los efectos—^xqnisitos, 
variados,—elegante*, l indos, frescos;— 
qoe son la ú l t i m a e x p r e s i ó n — d e la mo-
da en nuestros t i empo*,—y que los ven-
de baratos,—porque él p ú b l i c o haba-
nero—la d i s t ingue , y es muv jus to— 
dar en el aprecio, aprecio. — Y así van 
á L a Granada,—en cont inuo movimien-
t o , — s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , — j ó v e n e s , n i -
ñ o s y viejos,—en busca del gran cal-
zado—qne vende á tan baioa precios,— 
exolamando: "Se a r r u i n a — L a Granaaa 
sin remedio". 
1 Va acompañada siempre de un desar-
reglo. La lengua se pone saburrosa, el 
apetito escasea, la digestión es difícil, 
la sangre está empobrecida, los nervios 
en estado de irritación, sobrevienen 
dolores en la cabeza y existe ^ 
Estreñimicato cocstaote del vientre. 
i P I L D O R A S 
del Dr.*AVER 
están compuestas do productos vege-
tales que obran directamente sobro el t 
hipado é intestinos. im 
Secretase mayor cantidad do bilis, y ^ 
la eliminación tíe substancias venenosas • 
es mayor por esta 
causa. Refuérzanse 
los músculos dé las * 
paredes intestina- ' j ; 
Ies, dando lugar á 
suaves efectos lax-
antes. < 
Las Pildoras del 
Dr. Ayer deberían 
tomarse todas las 
noches en d o s i s 
convenientes para 
que p r o d u z c a n 
efectos laxantes, i 
Así'curañ con"seguridad la biiiosidad, \ 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
demás efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y la constipación 
del vientre. 
La constipación empobrece siempre 
la sangre y la infesta do impurezas. 
Conviene poner remedio á esto adop-
tando un tratamiento completo de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Las Pil-
doras y la Zarzaparrilla están hechas 
de mañera que la eficacia de las unas 
aumenta la de la otra. 
Preparadas por el 
Dr. J. C Ayer y Cía., Lowell, Mass.. E. U. A. 
B A I L E DE M & s n A R A S —En la noche 
C.& mafiana. se e f e e t n a r á en el g ren 
teat ro de T a c ó n el ú l t i m o bai le de 
m á s c a r n a de la t emporada , conocido 
por 11 F i g u r í n , 
T »caran IHS t^es afara adaa orquestas 
de K i i m u n d o Va lenzue la , F é l i x Cruz 
y Joeé P u i g . 
E l o iden y la a n i m a c i ó n que r e i n ó 
en loa bailea a n i e r i c e a hace • esperai ' 
que E l t i g u r i n r e s u l t a r á l u c i d í s i m o . 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n e a c r i a t á n ena» ü t á dos viajeros 
las marhv i l l a s de la igl t -s ia qoe e s t á 
á su cuidado, y por darse aires de en-
terado d i « i : 
— Ksta iarlesia ea m u y a n t i g u p : da ta 
del p ig o X , y fué c o n s t r u i d a por unos 
monjes, 
—¿D.^ q n é o iden?—pregun ta uno dd 
loa v ia je ro" . 
— D e l o r d e n . . d e l ord( n . . c o r i w f i o . 
AQUFLLAS PERSONAS QUE ' J I E N E N 
nfeclado un ó r g a n o t an i m p o r t a n t e co-
mo el apsra to r e sp i r a to r io , no deben 
perder t iempo ensayando remedios 
nuevna de loa que n i a iquiera puede 
decirse que son conocidos en su casa, 
cuando existe un rm diC'Uuento que por 
veinte a ñ is ha sido recetado por la fa-
cu l tad m é d i c a en todos loa p ^ í a e s con 
resultados siempre cier toa v seguros. 
D o n Eh la i io Candela M é d i c o C i r u 
ja no. 
ü é r t i f l o c : Qne he osado con buen 
é x i t o la " E m u l s i ó n de Scot t1 ' en el 
t r a t amien to de las af^c dones tubercu-
losaa, y especialment^ en las enferme-
dades de loa huesos y n p t r a t o respi 
ra to r io . 
Placetas, Coba, 13 de se t iembre de 
1894. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela. 
F u n c i ó n por t a n d a s .—A laa ocho y 
diez: L i s Flamencos.— A las nu^ve y 
d b z : E l D ú o de la A / n c m a . — A las 
diez y diez: Los A f r i e i n i x t a s . 
L A R A . — A las 8: ü n t o n l o n v un 
inodoro. — A las 9: P i i o lovof ro f j f f .—A 
las 10: Una toda y dos r t c í a « . — B a i l e 
al f inal de cada t anda . 
CASINO A M E R 1 C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A laa 
ocho: Ayer v Manna, t i Dorado y A l 
Romper la Malien da. 
SALÓN TEATKO C U B A .— N e o t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de V a r i t dades. 
F u n c i ó n d i a r i f . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a ' ó n de 
Caricatura, Ga l i ano 116.) — V i s t a s de 
Ch ina y de las fl^ataa de Paria. 
CIRCO VUBILLONKS. .—Sant iago Pu-
billonea.— M o n t e r r a t e y Nep tuno .— 
F u n c i ó n d iar ia .— \ í a n n e e los d o m i n -
gosy d í a s fest ivos. 
ANUNCIOS 
Henry T. Brown 
Represestsote (J.Í C isas Inglesas. 
Partici ja á SD« clientes en parli nlar y al público 
en general, que desde el día .9 d-- abril t r i s l i r ta 
sni oticinca y ahu icen de la calle d<s Meroadere« 
85 A la «le San Igiiacio n. 46 
(: 1K1 U - 2 i 7d-25 
P a r r o q u i a d«l E s p i r i t a S a n t o . 
E domingo 25 de los eorridutes & las ocho de la 
m ña a, de cani«rá un» m s i al Saatísimo Niñ > do 
Fr. I y la oración sagia ia la deaimptfSar* «-l R P. 
A n i . l i o t ' . ü. Ha ana 33*0 u arzo de J 9 0 ' \ - L a 
Camarera. USS 2a-23 VU-24 
la hermo a casa Doma» n. 78, de altf v bajo, fre c?, 
se a y v ntilada prop a p»ra do* fáini.ias, luforma-
r á u en Agu ar n. 100, a.t. s. 
1573 8a-19 Si-ZO 
L a casa O b r a p í a n . 2 4 
•e alqu la I f rmarAn en la calle de Giliano n. M 
«Ito-, y la 'lave « n Sin I^uac^o a 3 i a n M c e n ue 
^Uerea del Sr.>Gh ooy. 1633 4d-22 4a-22 
V 8DAD0. - -Se alqn'la la c .ai Linea enqnina á 90: tiece como id d s para dos familias, tode-
pendientee, Pr». io móaico. La llave <• -¡.fn m-s c i 
la colle 1 * n 89, co taio del paradero .i-1 F •• r i a-
rril Uib»Do. 1615 4181 41 21 
1 I 0 N DB DEPENDIENTES. 
SECRETARIA 
Habiéndose enterado el Con i é AHnvnittratiTo 
de ekti ^oc<edid, por la prensa penó ii a, qne vuel-
ve 4 agitar*» nucvaineale ia ca^s ion del C'I t£KK E 
DE PUERTAS, A fio rie pon r á cubierto los iuie-
rests d« la oíase qi. . • t moi q^e f'e lesiona-
rí n con la deroyaclóa del dejreto del c ie r re» , est^ 
Uomité cree o d-uer cobvocar por este medio & 
todos los dependía t s le es a c.p tai pira la Jan-
ta magna qne tend a t f ̂ Co á las doce del d i i del 
próx mo doai DR > 2ó del comente en el CeLlro Ae -
lur a L O , salóu ue setiines. 
F r demás e* á q JC «ncarccamos la pncitaal as's-
tencie, en la one b .o d i tratarte apuntos de mucha 
trasceuded'ia. —El seo.et^no, Juan Artal . 
15.6 3a-22 Id-55 
Dr. C. E . Fínlay 
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V i t a p e d i a . 
Una nmjer para amar, 
un hijo por quien vivir , 
un hueito donde eembrar, 
un Prinfo para rezar 
y un lecho para nmnr. 
Josc Carvajal, 
J S s t e r i l i z a H ó n (Je l a r / n s a . 
Actualmente la tarlatana ê  de un u^o 
corriente como aniculo de curación, pues 
las exigencias de la asepsia no potraitea 
ecbar mano de las vendas y compresas da 
cualquier tela. 
Generalmente en laa casas, y sobre todo 
en el campo, no fe tiene eiempre á mano 
un buen material de curación; t i n embar-
Í;O, con poca cosa se i uede a t e n d e r á laa 
primeras necesidades, en caso de cortadu-
ra, herida, desolladura, etc. 
Lo que siempre pe encuentra en l?8 casas 
es la tariana. generalmente almidonada. 
Para convertirla en objeto de curación* 
práctico y aséoricn, ú^ese ei procedimiento 
siguiente, aconsejado pur un médico ruso 
doctor Sellar. 
f ó r t e se primero la gasa en tiras de trea 
ó cuatro travesea de dedo: estrújese vig .i-
rosamente, una vez enrollada, en el aguí» 
caliente, para exprimir el apresto de a lmi-
dó r ; exprímase lueco con fuerza con objHto 
de que quede en ella la menor cantidad da 
agua. 
Tómese entonces los dos extremos de la 
venda con pinzas y pásese repetidas vecea 
por la llama de una lampara de espíritu da 
vino. 
Si todos los puntos han sufrido la acción 
del calor, la ga^a estará , si no absoluta-
mente a^óptica. a loa menos en un estado 
de desinfección suficientemente pernoto 
para verificar una curación de urgencia, á 
lalta de verdaderas gasas yudoíórudcas O 
esterilizadas. 
Dos hermanos comparecen ante el jufls i . 
consecneucia de h iberse difamado púbii ' 
camente. 
El juez (después de amonestarles): 
— ¿¡No podrían ustedes lavar la mpa su-
cia en fami iaf 
Los dos hermanos (á la vez): 
—Señor juez, somos tiuéiianoe. 
Un elegante qno tiene por costumbro no 
pagar sus deudas amiguas y dej ir que en-
vejezcan las modernas, ea objeto de un ro-
bo doméstico. Su criado ha desaparecido, 
llevándose toda ia ropa. 
—¿Qué te parece ia aventura?—pregun-
tó el rohado á un amigo suyo. 
—Que han fastidiado á tu sastre. 
C h o r a d a . 
Mi amisio f.rimu dos tercia, 
que ha nacido en Avilés, 
íí su bella niña dos, 
la coinwó ayer un dos tres. 
L . Fe rnández liodriguez. 
J e r o g l i f i c o c o n p r i i n i f l o , 
(Por E . N . U.) 
\*rJ 
J t o m h e } . 




Saatltuir la-i cr'ic^a por letras, de modo 




3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem ídem, 
(i F.n l a s aves. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leicuas.) 
Sustituir laa cruces por números y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertical-
mente la suma ve nce: 
1 T iempo pasudo. 
2 Piedia calcinada. 
3 Punto cardinal. 
4 Trabíijo de los ratones. 
I n t i ' i n f / u l i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
O I I D 
Con estas tres vocales y cinco conso-
nantes formar un nombre de mujer. 
S o f . n c i o i i v * . 
Al Anagrama anterior: 
MAKCELA V1LL.ATE. 
A la Charada anterior: 
H A R A G A N E R I A . 
Al Jeroglifico anterior: 
SOLEDAD. 
A la Cadeneta auieriur: 
K O M 
O C A 
M A U T A 
T E Ií 





I L O 
L O S 





A D O 
1) A R 
O R U G A 
G A S 
A S A 


















Fan remitido soluciones; 
Carlos y Laura: D. K. Dencia; Juan-LB* 
nes; León Ardo; Facundo Fecundo. 
Iiprtiu j ^WreoliDiaijeí DIARIO DK LA UAüi.V 
